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ANNUAL REPO RT
P:
OF TH E
TOWN OFFICERS
0 F
Fort Fairfield Maine
FOR THE MUNICIPAL YEAR ENDING FEBRUARY 20, 1914
JUL 28  7y i4
Town Officers
SELECTMEN. ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR
E. Watson George W. Currier
Nicholas Fessenden
TOWN CLERK 
Henry W. Perry • " ' I
TOWN TREASURER
D. H. Boyd
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
H. VV. Trafton E. K. Guild
W. G. Chamberlain
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Frank McGouldrick
COLLECTOR OF TAXES
B. A. Churchill
BOARD OF HEALTH 
W. G. Chamberlain, Term Expires April, 1914
W. T. Spear, Term Expires April, 1916
H. F. Kalloch, Term expires April, 191.5
Selectmen’s Report
The Selectmen of the town of Fort Fairfield herewith sub­
mit their annual report for the municipal year ending Febru­
ary 20, 1914.
Valuation of the Town of Fort Fairfield April 1, 1913
Real Estate Resident $2,158,150.00
Non Resident 114,300.00
Personal Estate Resident 509,520.00
Non Resident 20,150.00
Total, 2,802,120.00
Number of Polls Taxed 1,070
Supplementary Polls Taxed 1
Rate of Poll Tax $3 00
Amount of Poll Taxes, Supplementary, included 3,213 00
Rate of Taxation on Estates .023
Amount of Tax Raised on Estates $64,448 07
Itemized Schedule of Personal Property
No. Av. Val. Total Val.
Horses and Mules 1629 $111 03 $180,880 00
Colts 3 to 4 years old 62 83 11 5,155 00
Colts 2 to 3 years old 72 61 80 4,450 00
Colts under 2 years old 55 32 45 1,785 00
Oxen 2 30 00 60 00
Cows 838 20 05 16,810 00
3 year olds 20 17 00 340 00
2 year olds 198 10 63 2,105 00
Yearlings 366 5 47 2,005 00
Sheep 308 2 09 890 00
Swine 686 5 28 3,625 00
218.105 00
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Other Personal Property
Bank Stock 
Trust Co. Stock 
Money
Stocks in Trade 
Automobiles 
Musical Instruments
Other Property
Supplementary
Real Estate
$7,850 00
Personal Property
$3,000 00
Cash Tax For Year 1913
Town Expense 
Paupers 
Highways 
Interest
Superintendent of schools 
Free High School 
Common schools 
Free text books 
Apparatus and appliances 
Insurance and repairs 
Free public library'
Special appropriation for State road
Lighting streets and river bridge
Memorial day expense
Hydrant rental
Refunding bonds No. 14
Bridge bonds Nos. 9 and 10
Road Commissioners’ services
Fire-alarm system
Bolier bridge and highway
Hockenhull bridge
$32,685 00 
40,200 00 
45,650 00 
105,300 00 
45,000 00 
29,625 00 
13,105 00
311,565 00
Total
$10,850 00
$4,000 00 
1,800 00 
8,000 00 
1,000 00 
600 00
4.000 00
9.000 00 
1,600 00
1.500 00
1.500 00
1.500 00
1.000 00 
1,200 00
75 00 
500 00 
1,000 00 
2,000 00 
900 00
2.500 00 
300 00 
500 00
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Dorsey road bridge over Pattee brook 300 00
Grant road bridge 300 00
Planking bridge over Aroostook river 1,000 00
State tax 15,205 68
70 00
County tax 3,494 86
Overlayings 2,812 53
67,658 07
124 90 
67,782 97
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School Accounts
Common School Account
Amount undrawn 1912   $4,404 34
Amount appropriated for 1913   9,000 00
Amount from State for 1913   10,546 72
Amount from M. & S. Fund for 1913  217 76
Amount rebate teachers' wages   17 54
24,186 36
Amount of Town Orders Drawn as Follows
Teachers’ pay   $12,960 98
Janitors' services   1,373 85
Conveyance of pupils   3,309 70
Fuel   2,525 58
Amount undrawn to balance, carried to 1 9 1 4  4,016 25
24,186 36
Detailed Statement of Orders Drawn for Teachers’ Pay
Mar. 31 Minnie Finch ..............................................  48 00
31 William Finch ........................................... 48 00
44 31 Joseph Bradley ........................................ 155 55
44 31 John J. Abernathy .................................... 84 00
44 31 Myra Turner ................................................  84 00
31 Nellie B. Foster .......... . .........................   84 00
4 4 31 Josephine Leighton .................................... 98 00
44 31 Frances Smith .............................................. 84 00
44 31 Bernice Stanchfield .................................... 84 00
4 4 31 Annie Farnham .......................................... 84 00
4 4 31 Hope McKenney ........................................ 84 00
50
00
00
50
00
50
50
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
88
00
00
00
00
00
00
00
00
60
00
00
00
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31 Gladys Goodrich ............
31 Hazel Ames ....................
31 Jennie McKenney .............
31 Mildred Mahaney .............
31 Alma Burke .....................
31 Eva Levasseur.....................
31 Veronica! Mahaney ........
31 Harvey D. Stuart ............
31 Annie Lawson ..................
31 Raymond Ebbett ............
31 Edna Currie .......... ..........
31 Alice Parti’idge ................
31 Helen Antwortli ..............
31 Grace McKenney ............
31 Mary Henderson ............
31 Clarence J. Findlen ........
31 Gladys Barnes ................
31 Eva McShea ....................
31 Nellie Gulliver ................
9 Town of Timestone, tuition
9 Mattie Gannett .................
28 William Finch .................
28 Minnie Finch ................
7 Joseph Bradley ..............
7 John J. Abernathy ..........
7 Myra Turner ....................
7 Nellie B. Foster ..............
7 Josephine Leighton ..........
7 Frances Smith ..................
7 Bernice Stanehfield ..........
7 Mina French ....................
7 Hope McKenney ..............
7 Elizabeth Reed ..................
7 Gladys Goodrich ..............
7 Hazel Ames ......................
7 Nellie Gulliver ..............
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7 Jennie McKenney   32 00
7 Mildred Mahaney   30 00
7 Alma Burke   48 00
7 Eva Levasseur  30 00
7 Veronica Mahaney   30 00
7 Annie Lawson   48 00
7 Elizabeth McDonald   40 00
7 Edna Currie   40 00
7 Alice Partridge .........................................  32 00
7 Helen Antworth .......................................... 36 00
7 Grace McKenney ........................................ 48 00
7 Gertrude Gould .......................................... 36 00
7 Mary Henderson .......................................  40 00
7 Clarence J. Findlen .................................... 9 00
7 Mattie Gannett .......................................... 48 00
7 Eva McShea   30 00
May 22 William Finch ............................................. 48 00
22 Minnie Finch .............................................  48 00
22 Clarence J. Findlen ................................... 48 00
June 2 Edna Currie   40 00
44 2 Eva McShea   30 00
4 ‘ 2 Gladys Barnes   36 00
4 4 2 Mattie Gannett   48 00
44 2 Mabel Allen   32 00
2 Mary Henderson ........................................  40 00
414 2 Gertrude Gould ..........................................  36 00 •
44 2 Grace McKenney ......................................  48 00
44 2 Helen A n tw orth ..........................................  36 00
44 2 Alice Partridge   32 00
44 2 Elizabeth McDonald  ........................  40 00
4 4 2 Annie L aw son .................    48 00
4 4 2 Veronica M ahaney......................................  30 00
4 4 2 Eva Levasseur ............................................  30 00
4 4 2 Clarence J. Findlen ..................................  48 00
4 4 2 Alma Burke ................................................  48 00
4 4 2 Mildred Mahaney  ............................  30 00
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2 Jennie M cKenney....................................... 32 00
2 Nellie Gulliver ...........................................  44 00
2 Hazel Ames ...............................................  48 00
2 Gladys Goodrich .....................................  30 00
2 Hope McKenney .......................................  48 00
2 Mina French ...........................................  48 00
2 Bernice Stanclifield ................................ 48 00
2 Frances Smith ...........................................  48 00
2 Josephine Leighton .................................  56 00
2 Nellie B. Foster .......................................  48 00
2 Myra Turner .............................................  48 00
2 John J. Abernathy ...................................  48 00
2 Joseph Bradley .........................................  38 88
10 William Finch ........................................... 48 00
10 Minnie Finch ...........................................  48 00
18 Edna Currie .............................................  20 00
24 Nellie B. F o s te r .........................................  36 00
24 John J. Abernathv .................................  36 00
%
24 Eva Levasseur ........................................... 22 50
24 Veronica Mahaney ...................................  22 50
24 Myra Turner .............................................  36 00
24 Annie Lawson ..........................................  8 25
24 Bernice Stanchfield ................................... 36 00
24 Joseph Bradley ......................................... 66.74
24 Mildred Mahaney .....................................  22 50
24 Eva McShea .............................................  22 50
24 Gladys Barnes .......................................... ' 27 00
24 Mary Henderson .......................................  30 00
24 Helen Antworth .....................................  27 00
24 Alice Partridge .......................................  24 00
24 Edna Currie ............................................... 10 00
24 Elizabeth McDonald ................................. 30 00
24 Annie Lawson ........................................... 31 20
24 Alma Burke .............................................  36 00
24 Jennie McKenney ...................................  24 00
24 Nellie Gulliver .........................................  33 00
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24 Gladys Goodrich   22 50
24 Hope McKenney   36 00
24 Frances Smith   36 00
24 Josephine Leighton   42 00
24 Hazel Ames   60 00
24 Mabel Allen   28 80
30 William Finch   48 00
30 Minnie Finch   48 00
‘ ‘ 30 Gertrude G ou ld   45 00
July 8 Mattie Gaunett   45 60
8 Clarence J. Findlen .................................  36 00
“  16 Grace McKenney   12 00
Oct. 15 Hester McDonald   32 00
“  15 Jean Kerr   28 50
“  15 Mattie G annett  48 00
15 Mary Henderson ........................................ 40 00
15 Clarence J. Findlen .................................   40 00
15 Helen Antworth ........................................ 40 00
15 Alanda G. H ersey ........................................ 48 00
15 Eva Levasseur .......................................... 34 00
‘ ‘ 15 Alice P artridge............................................ 32 00
‘ ; 15 Harvey D. Stuart   48 00
“  15 Elizabeth McDonald   40 00
“  15 Vera C. G re y ...................................   39 00
15 William Finch     48 00
“  15 Minnie F in ch ................................................ 48 00
“  15 Beulah E. G rin d le ...................................... 40 00
15 Pearl Hockenhull ....................................  30 00
“  15 Edward E. M cD onald ...............................  48 00
15 Alma Burke ..............................................  36 00
“  15 Grace McKenney ......................................  36 00
“  15 Ezetha Churchill   30 00
“  15 Nellie Gulliver  ...................................... 48 00
“  15 Stella M. Dinsmore .................................... 48 00
15 Eva McShea ................................................ 34 00
“  15 Mina French   52 00
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15 Hope McKenney .............. 52 00
15 Bernice Stanchfield.......... . . .  52 00
15 Frances Smith .................. . . .  52 00
15 Annie R. Buck ................ . . .  55 55
15 Elizabeth D on a to .............. . . .  55 55
15 Myra Turner .................... . . .  52 00
15 John J. Abernathy .......... . . .  52 00
15 Joseph Bradley ................ . . .  88 88
10 Hester M cD onald.............. . . .  32 00
10 Jean Kerr ........................ . . .  38 00
10 Mattie Gannett .............. . . .  48 00
10 Clarence J. Findlen . . .  40 00
10 Mary Henderson .............. . . .  40 00
10 Helen Antworth .............. . . .  40 00
10 Eva Levasseur .................. . . .  34 00
10 Alice Partridge ................ . . .  32 00
10 Alanda G. Hersey .......... . . .  48 00
10 Harvey D. Stuart ............ . . .  48 00
10 Elizabeth McDonald . . .  40 00
10 Vera C. Grey .................... . . .  52 00
10 William Finch .................. . . .  48 00
10 Minnie Pinch .................. . . .  48 0U
10 Beulah E. Grindle .......... . . .  40 00
10 Pearle H oekenkull............ . . .  30 00
10 Edward E. McDonald . . .  48 00
10 Alma Burke ...................... . . .  48 00
10 Grace McKenney ............ • . . .  36 00
10 Ezetha Churchill .............. . . .  30 00
10 Nellie Gulliver ................ . . .  48 00
10 Stella M. D insm ore.......... . . .  48 00
10 Eva McShea- .................... • . . .  34 00
10 Hope McKenney .............. . . .  52 00
10 Mina French .................... . . .  52 00
10 Bernice Stanchfield ..........
10 Frances Smith ................
10 Annie R. Buck ..................
%
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4 4
• *
4 %
% k
4 i 
4 k
4 i 
4 4
4  4
4 %
10 Elizabeth Donato   55 55
10 John J. Abernathy   52 00
10 Winifred Goodhue   46 80
10 Joseph Bradley   88 88
Dee. 22 Hester McDonald   48 00
22 Jean Kerr   54 00
22 Mattie Gannett   72 00
22 Clarence J. Findlen   60 00
22 Mary Henderson   60 00
22 Helen Antworth   60 00
22 Alanda G. Hersey .......................................  72 00
22 Eva Levasseur   51 00
22 Alice Partridge   48 00
22 Harvey D. Stuart ........................................  72 00
22 Elizabeth McDonald ....................................  60 00
22 Vera C. Grey ................................................  78 00
22 "William Finch ............................................  72 00
22 Minnie Finch .....................................    72 00
22 Beulah E. Grindle........................................ 60 00
22 Pearl Hockenhull ...........................   39 00
22 Edward E. McDonald ................................ 72 00
22 Alma Burke .................................................. 72 00
22 Grace McKenney ........................................ 54 00
22 Ezetha C hurchill...........................................  45 00
22 Nellie Gulliver ............................................ 72 00
22 Stella M. Dinsmore ...................................  72 00
22 Eva McShea    51 00
22 Hope McKenney ......................................... 78 00
22 Mina French .....................................   78 00
22 Bernice Stanchfield   78 00
22 Frances S m ith .................................................  78 00
22. Annie R. Buck ............................................  83 03
22 Elizabeth Donato     74 98
22 Winifred Mahaney   89 60
22 John J. Abernathy   78 00
22 Joseph B ra d le y   133 33
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Jan. 5 Vera C. Grey .................................................... b
Feb. 3 Hester McDonald ........................................ J2 00
ki 3 Jean Kerr   38 00
3 Mattie Gannett .............  48 00
“  3 Clarence J. Findlen   40 00
3 Mary Henderson   40 00
3 Helen Antworth ...........................................  40 00
v‘ 3 Alanda G. Hersey .....................................  48 00
“  3 Eva Levasseur   34 00
“  3 Alice Partridge ....................................« . . .  32 00
4< 3 Harvey D. Stuart   48 00
3 Elizabeth McDonald ...................................  40 00
3 Vera C. Grey ................................................ 48 00
3 Minnie Finch .............................................  48 00
3 William Finch   48 00
3 Beulah Grindle ...........................................  40 00
3 Pearl Hockenhull .......................................  30 00
44 3 Margaret Shea .............................................  48 00
44 3 Alma Burke   48 00
46 3 Grace McKenney .......................................  36 00
44 3 Ezetha Churchill   30 00
44 3 Nellie Gulliver   48 00
44 3 Stella Dinsmore   48 00
44 3 Eva M cShea...................................................  34 00
44 3 Hope M cK enney...........................................  60 00
4 4 3 Mina French ...............................................  52 00
3 Frances Smith ...........................................  60 00
4 4 3 Bernice Stanchfield   60 00
4 4 3 Annie B. Buck ...........................................  55 55
4 4 3 Elizabeth Donato   55 55
11 3 Winifred Mehann .......................................  56 00
44 3 John J. A bernathy...................................  52 00
4 4 3 Joseph Bindley   88 88
44 3 Limestone, tuition .......................................  30 00
12,960 98
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Detailed Statement of Town Orders Drawn for Janitor Service
Mar. 31 Alma B u rk e  $5 50
31 Merle Butler   8 25
31 Clarence J. Findlen   5 50
“  31 Dorothy White     5 50
31 Harvey D. Stuart   5 50
31 Clifford Deane   5 50
31 Mildred Mahaney   5 50
31 Norman W hitm ore 11 00
31 Clyde Todd   5 50
31 Gladys B arn es 11 00
31 Roger Cobb ...................................................  21 00
31 L. M. Hoyt ...............................................  140 00
‘ ‘ 31 Percy Wright   5 00
31 Eva Levasseur ...............................................  8 50
31 Elwood Cogswell .......................................  10 50
31 Jennie McKenney .......................................  7 50
31 John Foster ....................................................... 50
31 William C onant...................................................5 50
31 Lawrence Richardson ................................... 5 50
April 9 C. M. Blaisdell ..............................................  2 00
9 Edwin Heath ................................................  6 50
“  9 Thomas Gig gey   5 50
“  28 E. L. Conant   5 00
28 Velma Partridge ...........................................  5 50
28 H. D. T o d d ...................................................... . 2 00
“  28 Eva McShea ....................................................  6 00
May 22 Clyde McIntosh ............................................  13 00
June 2 Mrs. Jo. Devoe   5 00
“  18 Percy Wright ................................................  5 50
24 William Conant    5 50
“  24 Helen Antworth .............................  5 50
“  24 Gladys Barnes ............................................  10 00
“  24 Mildred M ahaney................................................5 50
“  24 Veronica Mahaney ........................................ 7 50
.)(>
50
50
50
50
50
00
00
00
50
50
50
50
50
50
00
00
30
50
00
00
00
70
00
00
00
00
50
00
00
00
00
00
00
00
00
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24 Robert Maynard ........................
24 Nora Cham bers..........................
24 Mabel Allen ................................
30 Clyde Todd ................................
30 Lloyd Dean ................................
30 Levi Everett ..............................
30 Owen Kelley ................................
30 Elwood Cogswell ........................
30 William Finch ..........................
30 Thomas Giggey ........................
30 Alma Burke ................................
30 Clarence Russell ........ - .............
30 Eva Levasseur ............................
8 Velma Partridge ........................
8 Clarence J. Findlen ..................
16 Grace McKenney ......................
4 George W. Bell, c lean in g .........
4 Wallace McKenney ..................
12 George W. Bell, c lean in g .........
15 Augusta Rediker, cleaning
15 George W. Bell, cleaning
15 Edwin Heath ..............................
15 Florence Devoe ..........................
15 L. M. Hoyt ................................
15 J. E. McIntosh, teams, cleaning
15 Fred Kilburn ............................
15 Clara Whitmore, cleaning . ..
1 Mrs. Jonas Partridge, cleaning
1 Mary Perry, cleaning ................
10 L. M. Hoyt ................................
10 Fred Kilburn ............................
22 L. M. H o y t ..................................
22 Fred Kilburn ............................
22 Hester McDonald ....................
22 Mattie Gannett ..........................
22 Mary Henderson ......................
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22 Helen Antworth ...........................................  7 00
22 Eva Levasseur ...............................................  7 00
“  22 Alice Partridge   7 00
22 Harvey D. Stuart .......................................  7 00
44 22 Elizabeth McDonald   1 50
4‘ 22 Vera C. G r e y   6 50
4 4 22 William F in c h   42 00
22 Beulah E. G rindle............................................. 7 00
44 22 Pearle Hockenhull   6 60
44 22 Edward E. M cD onald   7 00
22 Alma Burke ...................................................  6 50
44 22 Grace McKenney   7 00
44 22 Ezetha Churchill   7 00
22 Nellie Gulliver ........................................   7 00
44 22 Stella M. Dinsmore   4 00
44 22 Eva McShea .................................................... 7 00
44 22 Frank O'Brien, banking   2 00
44 22 Alanda G. Hersey ........................................ 12 00
44 22 Clarence J. Findlen   9 00
4 4 22 Leigh Fraser   3 00
4 4 22 Charles E v erett ................................... 3 00
44 22 Robert Maynard ...........................................  5 00
44 22 Jean Kerr .................................................... 11 50
Jan. 5 Mrs. Geo. Lundy, cleaning house   5 00
4 4 5 Wm. Levasseur, cleaning h ou se ...................... 2 00
4 4 5 Mrs. P. B. Brown, cleaning house .............  5 00
4 4 5 Grace McKenney, cleaning h o u se .................. 5 00
Feb. 3 Fred Kilburn   12 00
3 L. M. Hoyt   120 00
44 20 Kenneth Cogswell .......................................  6 00
44 20 Blanchard Clark ...........................................  1 50
1,373 85
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Conveyance
Mar. 31 Alice R id eou t................................................. $28 00
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“  5 C. L. M cD ougal................................................... 5 00
“  5 Donald Armstrong ........................................... 75
“  5 William Finch   4 00
“  5 Grace McKenney   4 00
“  27 W. M. Beckwith   20 00
“  27 Holden Turner   12 00
Feb. 20 Norman Whitmore   2 00
“  20 James Somers   52 50
2,525 58
Free High School Account
Amount from 1912 undrawn $1,151 72
Amount appropriated for 1913 ......................................  4,000 00
Amount from the S ta te ........................................................ 500 00
5,651 72
Amount of town orders drawn for Free High School . 4,780 56 
Amount undrawn to balance, carried to 1914  871 16
5,651 72
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Free High
School
Mar. 31 L. G. Paine   291 66
“  31 Augusta Paine   116 66
31 Arab el L. Allen   97 22
“  31 Catherine Fawcett   116 66
“  31 Irene Chandler   97 22
“  31 Mattie Hopkins ...........................................  84 00
May 7 L. G. Paine ...............................................  166 66
“  7 Augusta Paine   66 66 ’
“  7 Arabel L. Allen ...........................................  55 55
“  7 Mary Raymond ...........................................  60 00
“  7 Catherine Fawcett .......................................  66 66
19
00
00
00
50
25
50
00
50
50
00
25
00
00
00
88
50
33
35
00
75
50
00
00
50
50
00
17
00
00
35
00
50
00
50
50
50
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14 C. M. Armstrong .......................................  177
14 M. Russell .................................................... 95
14 C. L. McDougal ............................................  8
14 Walter Murphy ............................................  60
31 Percy Wright ................................................. 6
31 Elwood Cogswell ..........................................  5
31 Gladys B arnes....................................................1
31 Clifford Dean ................................................ 2
31 Walter Murphy ...........................................  18
31 William Conant ...........................................  1
9 C. M. Blaisdell ................................................ 2
9 Edward Giggey ............................................  5
28 Minot Blaisdell . . ........................................  40
28 Judson Chapman ..........................................  9
7 Guy E. Taylor ............................................  39
7 Peter Christiansen ........................................  69
22 Tom E. Hacker ........................................  128
22 Ames & H ack er.............................................. 177
2 Allen McDougald ............................................. 1
18 Percy Wright ................................................  2
18 F. O ’Brien .......................................................  2
24 William Conant .............. ................................  1c-
16 James Doyle ................................................  168
16 Lloyd Dean ..................................................... 2
16 Thomas Guiggey .................................................
21 Ed. J. G u iggey ...................................................48
1 Ames & Hacker ....................................... 1,257
15 Frank O ’Brien .................................................  3
15 Peter Christiansen ........................................  22
1 G. A. Ginn ........................................................  7
5 G. W. Currier ................................................  7
5 Milton Barnes ................................................. 2
5 Lloyd Dean  ..............................................  3
5 Percy Wright ................................................  3
5 Helen Antworth ............................................  3
5 Alma Burke ....................................................  3
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tf   _ _ ________
31 Henry Trask .............................................  132 OQ
31 Olive Everett   165 00
31 George McKenney .......................................  #3 00
“  31 W. A. H a rlow ...................................................41 00
31 G. M. Hopkinson   72 00
31 0. J. Danboise ...........................................  42 00
31 Albion Spinney ...........................................  77 00
31 Nellie Hafey ...............................................  66 00
31 William Levasseur ...................................  132 00
31 A. W. Barker ............................................. 60 00
May 22 Alice Rideout ................................................ 17 50
June 18 William Levasseur ....................................  132 00
“  24 Mrs. Albion Spinney .................................... 77 00
24 Nellie Hafey ................................................. 66 00
“  24 Olive Everett ............................................ 165 00
24 George McKenney   88 00
“  24 Henry Trask ...............................................  132 00
July 8 A. W. Barker   130 00
16 C. J. Danboise ............................................  104 00
16 G. M. Hopkinson   156 00
16 W. A. Harlow   78 00
Dec. 22 George McKenney   112 00
22 Olive Everett ............................................  210 00
22 Mrs. Albion S p in n ey ....................................  98 00
“  22 H. W. Trask ............................................. 168 00
22 Nellie Hafey   54 00
22 G. M. Hopkinson ........................................ 168 00
22 C. J. Danboise ............................................ 312 00
22 W . A. Harlow ............................................ 84 ()()
22 A. W. Barker ............................................ 140 00
Jan. 5 William Levasseur ................................... 115 20
3,309 70
i
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Fuel
Mar. 14 Edmund A rgraves........................................ $40 00
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7 Mattie Hopkins   48 00
7 L. M. Hoyt, ja n ito r   120 00
7 Roger Cobb, janitor   12 00
June 2 L. G. Paine   166 66
“  2 Augusta Paine   66 66
2 Arabel L. Allen   55 55
2 Mary Raymond   51 00
2 Catherine Fawcett .......................................  66 66
2 Mattie Hopkins ...........................................  48 00
2 L. M. Hoyt, janitor  .............................  80 00
2 Roger Cobb, janitor ...................................  12 00
24 L. G. P a in e   125 05
“  24 Augusta Paine   50 05
24 Catherine Fawcett   50 05
“  24 Arabel L. Allen   41 71
“  24 Mary Raymond   45 00
“  24 Mattie Hopkins   36 00
24 Roger Cobb, ja n ito r ...........................................9 00
“  30 L. M. Hoyt, janitor   80 00
Oct. 15 L. G. Paine ................................................. 166 66
“  15 Augusta Paine   66 66
“  15 Eva A. Hammond   77 77
“  15 Arabel L. Allen   55 55
“  15 Catherine Fawcett     66 66
“  15 Verna B. Cochrane ....................................  55 55
Nov. 10 L. G. Paine ................................................  166 66
. . “  10 Augusta Paine   66 66
“  10 Eva A. Hammond ........................................ 77 77
“  10 Catherine Fawcett   66 66
“  10 Verna B. C ochrane........................................  55 55
“  10 G. Herbert Foss ........................................ 100 00
Dec. 22 L. G. Paine ................................................ 250 00
“  22 Augusta Paine ............................................ 100 00
“  22 Eva A. H am m ond..........................................116 66
“  22 Catherine Fawcett .................................... 100 00
“  22 G. Herbert Foss ........................................ 150 00
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“  22 Verna B. Cochrane   83 33
“  22 Arabel L. Allen   2 (o
Feb. 3 L. G. Paine ...............................................  166 66
“  3 Augusta Paine   66 38
“  3 G. Herbert F o s s .............................................. 100 00
“  3 Eva A. Hammond   77 77
“  3 Catherine Fawcett . . . . .   66 66
tc 3 Verna B. .Cochrane.........................................  55 55
“  3 Harriette H arris*  40 00
4,780 56
Free Text Book Account
Amount appropriated for 1913 ..................................  $1,600 00
Amount from books sold   8 60
1,608 60
Amount of town orders drawn for text b o o k s  $1,606 16
Amount undrawn to balance, credited to town
expense account   2 44
1,608 60
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Text Books
April 9 Isaac Pitman & Son ...................................  27 54
“  9 Atkinson Mentzer Co  16 00
“  9 A. N. Palmer Co.........................................  59 68
9 A. J. Barnes Pub. Co. . ; ...........................  16 11
9 E. F. Dillingham, rebinding books . . . .  40 80
“  9 Young Folks Educational League ...........  16 25
9 Practical Text Book Co..................................  81
9 Ginn & Co.......................................................  92 28
“  9 D. C. Heath & Co............................................. 49 03
9 ■ Houghton, Mifflin Co..................................  74 03
9 Benjamin Sanborn & Co..........................  22 67
9 Silver Burdett Co........................................  13 80
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.May 7 Ed. Babb & Co  171 39
July 16 American Book Co  255 71
16 Ed. Babb & Co................................................ 87 17
16 I). C, Heath & Co........................................  11 67
16 Silver Burdett Co.......................................  57 86
Aug. 4 Ginn & Co  137 38
Nov. 1 Ed. Babb & Co  6 75
1 Practical Text Book Co  8 43
Jan. 5 Benjamin Sanborn & Co............................... 52 84
“  5 Henry Holt & Co..............................................  3 76
5 Houghton, Mifflin Co  15 96
“  5 I. Pitman & Son   15 67
“  5 Little Brown & Co  10 80
“  5 E. P. Dutton & Co  6 64
5 A. J. Barnes Pub. Co.....................................  8 93
Feb. 20 American Book Co...................................  221 70
“  20 Allyn & Bacon   22 85
20 Ginn & Co  75 96
44 20 Silver Burdett Co..........................................  5 69
1,606 16
Apparatus and Appliance Account
Amount appropriated for 1913   $1,500 00
Amount from supplies sold   37 45
1,537 45
Amount of town orders drawn for apparatus and
appliances    $1,473 13
Amount undrawn, credited to town expense account 64 32
1,537 45
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Apparatus 
and Appliances
Mar. 31 C. L. McDougal, freight and trucking .. $10 80
-----
04
00
50
02
34
75
53
00
75
59
93
23
95
13
88
80
90
57
90
76
85
90
50
75
00
81
00
00
06
75
85
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9 C. L. McDougal, freight and trucking .. 3
9 Underwood Typewriter Co., typewriter . 50
9 Riggs Pub. Co., supplies ...........................  1
9 Loring, Short & Harmon, penholders . . . .  3
9 Alena Hunt, typewriter ribbons ...............  2
9 Educational Supply . Co., cards and
envelopes ..................................................  8
9 A. B. Dick Co., supplies, commercial
department ............................................. 17
9 L. C. Smith & Bro., two typewriters .. 100
9 C. C. Harvey, stationery and printing . . 22
28 F. F. L. and Power Co., electric lights .. 9
7 Knott Apparatus Co., supplies, science
department ............................................. 25
7 Ed. Babb & Co., supplies .............................. 53
22 Aroostook Tel. & Tel. Co., telephone
service ....................................................... 15
22 Gardner Broom Co., b room s..........................34
22 C. L. McDougal, freight and trucking . . . .  5
2 H. O. Perry & Son, express............................. 3
18 Ft. F. L. and Power Co., electric lights . . 1
16 J. L. Hammatt & Co., supplies......................94
16 Ft. F. L. and Power Co., electric lights . .
16 Aroostook Tel. & Tel. Co., tel. service . . . .  3
16 H. O. Perry & Son, express ......................  2
16 P. P. Oaproni & Bro., supplies .............. 13
16 Howard & Brown, diplomas .......................  4
16 E. W. A. Rowles, erasers........................... 11
16 Elson Art Pub. Co., supplies........................30
16 Milton Bradley & Co., supplies ...........  38
16 Herbert L. Palmer, paper .......................  15
4 Remington Typewriter Co., typewriter
and supplies ................    60
4 H. O. Perry & Son, express............................4
4 Aroostook Tel. & Tel. Co., tel. service. . . .
1 H. O. Perry & Son, express ......................  8
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1 C. L. McDougal, freight and trucking . . .  3 37
1 Aroostook Tel. & Tel. Co., telephone
service   12 36
1 Ft. F. L. and Power Co., electric lights . . 5 10
1 Loring, Short & Harmon, supplies........  55 75
1 Houlton Business College, diplomas . . . .  9 25
1 F. E. Billings, repairing c lo c k ....................  2 50
1 Augusta B. Paine, rank cards   2 77
1 Ed. Babb & Co., supplies    145 73
1 Masury Young & Co., floor o i l s ............  34 80
1 The School Specialty Co., supplies..........15 00
1 Aroostook Tel. & Tel. Co., telephone for
primary department    7 00'
10 H. O. Perry & Son, express.............................3 20
“  10 Ft. F. L. and Power Co., electric lights .. 1 80
“  10 Aroostook Tel. & Tel. Co., telephone
service   3 43
Jan. 5 A. E. Everett, typewriter sh ie ld s  2 11
5 C. C. Harvey, stationery, F. H. S 7 15
“  5 Rotospeed Co., supplies   1 75
“  5 Boyd Bros., supplies   9 90
“  5 Educational Supply Co., report cards . . . .  4 84
“  5 J. L. Hammatt Co., supplies    17 58
5 A. N. Palmer Co., penmanship supplies . . 34 90
“  5 C. L. McDougal, trucking ...........................  75
“  5 H. O. Perry & Son, express   6 15
“  5 Lloyd Dean, broom .................................  40
“  27 Aroostook Tel. & Tel. Co., telephone
service   6 90 '
“  27 Ft. F. L. and Power Co., electric lights . . 27 35
Feb. Frank McGouldrick, postage, telephone
» •
tolls, ets..................................................  32 55
“  C. L. McDougal, freight and trucking .. 3 38
“  Ft. F. L. and Power Co., electric, lights
to Jan. 31..............................................  10 00
l
4 4 
4 4
k ____
“  Aroostook Tel. & Tel Co., telephone
service to Jan. 20 ..................................  6 71
H. 0. Perry & Son, express 3 48
Ft. F. Drug Co., supplies, science and
commercial cou rses..............................  117 80
Noyes & Nutter Co., tank for drinking
water   3 25
L. E. Knott Apparatus Co., supplies,
science department ..............................  73 33
Ed. E. Babb & Co., school supplies . . . .  139 20
Ames & Hacker, l im e ..................................  1 75
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*  4
4 4
1,473 13
V  -
Insurance and Repair Account
Amount appropriated for 1913 ..................................  $1,500 00
Amount from bricks sold ........................   6 00
1.506 00
Amount of town orders drawn for insurance and
repairs ..........................................................................  $1,505 72
Amount undrawn, credited to town expense account 28
1.506 00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Insurance 
and Repairs
Mar. 31 Allen Plumbing Co., bal. plank Maple-
grove   $45 00
31 Lynn E. Kipp, labor, Grass district ____ 9 10
31 H. O. Perry & Son, insurance...................  176 20
31 H. W. Perry & Co., supplies ..............   7 53
31 Ft. F. L. and Power Co., electric lights . . 51 71
May 7 Johnston Co., curtains, Conant school-
house ......................................................... 17 50
7 P. W. Deane, repairs to April 19 . . . . . . .  12 35
June 30 William Finch, repairs, Maplegrove . . . .  3 00
4 4 
4 4 
4 4 
4 4
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•July 16 Ames & Hacker, lime ......................................................................... .  1 00
Sept. 1 L .  M. Hoyt, repairs .................................. 80 00
4 % 15 Lynn E. Kipp, labor and materials, 
Strickland schoolhouse........................ . 48 95
Oct. 15 John E. McIntosh, teams, repairing 
houses ...................................................... 18 00
Nov. 1 P .  W .  Deane, basin plugs ........................ .  2 70
* 4 1 L. K. Cary Co., supplies.............................. 98 91
4 4 1 Allen Shade Holder Co., curtains, fixtures .  3 25
4 4 10 D .  F .  Doughty, labor and m aterials ________ 49 21
4 4 10 M. C. Knowles, labor and materials .. 11 80
Jan. 5 I .  J. Schwartz, sand ................................ . .  70
4 4
0 Robert J. Burke, teams ................................................................ 14 00
4 i 5 Kenney Bros. & Wolkins, furnishings .. 75 85
Feb. 20 E. E. Stevens, labor and materials 12 35
4 4 20 Johnston Co., window shades and wall 
paper ............................................................................................................................................................................................................... 14 35
4 4 20 Vermont School Seat Co., furniture for 
new schoolhouse .............................................................................................................................. 687 00
4 4 20 L .  K. Cary Co., repairs, m aterials ...................................... 21 55
4 4 20 W. A. Haines, labor and materials 15 82
4 4 20 Kenney Bros. & Wolkins, desk repairs 
and materials .............................................................................................................................................. 15 00
4 4 20 P. W. Deane, labor and materials ............................... 12 90
1,505 72
Salary of Superintendent of Schools Account
Amount appropriated for 1913 ....................  $600 00
Amount of town orders drawn for salary superintend­
ent of sch oo ls .................... ;   $591 67
Amount undrawn, credited town expense account . . . .  8 33
600 00.
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Detailed Statement of Town Orders Drawn for Salary of
Superintendent of Schools
May 7 Frank McGouldrick   $141 67
June 30 Frank McGouldrick   150 00
Nov. 1 Frank McGouldrick .................................. 150 00
Jan. 5 Frank McGouldrick   150 00
591 67
Free Public Library Account
Amount appropriated for 1913 ..................................  $1,500 00
Amount from the State ................................................... 100 00
1,600 00
Amount of Town Orders Drawn for Public Library
May 7 C. W. Johnston, treasurer............ . . . .  $500 00
June 18 C. W. Johnston, treasurer .......... ........  500 00
Nov. 1 C. W. Johnston, treasurer............ ........  500 00
E’eb. 18 C. W. Johnston, treasurer............ 100 00
*
* 1,600 00
Memorial Day Expense Account
Amount appropriated for 1913 ......................................  $75 00
Amount drawn, Kilpatrick Post, G. A. R.......................... 75 00
STREET LIGHTING ACCOUNT
Amount appropriated for 1913 $1,200 00
*
Amount of town orders drawn for street lights ' $1,178 00 
Amount undrawn, credited town expense account 22 00
1,200 00
Amount of Town Orders Drawn for Street Lighting
Mar. 14 Fort Fairfield Light and Power Co. $78 00
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Apr. 9
M ay 7
.June 10
July 8
Aug. 12
Sept. 15
Oct. 15
Dec. 3
Dec. 22
Jan. 5
Feb. 20
Fort Fairfield Light and'Power Co. 
Fort Fairfield Light and Power Co. 
Fort Fairfield Light and Power Co. 
Fort Fairfield Light and Power Co. 
Fort Fairfield Light and Power Co. 
Fort Fairfield Light and Power Co. 
Fort Fairfield Light and Power Co. 
Fort Fairfield Light and Power Co. 
Fort Fairfield Light and Power Co. 
Fort Fairfield Light and Power Co. 
Fort Fairfield Light and Power Co.
100 00
100 00
100 00
100 00
100 00
100 00
100 00
100 00
100 00
100 00
100 00
1,178 00
Hydrant Rental Account
Amount appropriated for 1913 $500 00
Amount of Town Orders Drawn for Hydrant Rental
Apr. 1 Frontier Water Co. $250 00
Oct. 13 Frontier Water Co. 250 00
500 00
Interest Account
Amount appropriated for 1913 $1,000 00
Amount collected on Taxes of 1912 589 02
1,589 02
Amount paid by town treasurer, no orders drawn $1,567 50 
Amount undrawn to balance, credited town expense
account 21 52
1,589 02
t
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Bridge Bond Account
Amount appropriated for 1913 $2,000 00
Amount of bond redeemed by treasurer, no orders
drawn 2,000 00
Refunding Bond Account
Amount appropriated for 1913 $1,000 00
Amount of bond redeemed by treasurer, no orders
drawn 1,000 00
Highway Account
Amount appropriated for 1913 $8,000 00
Amount from Gabriel Bros, for earth 12 00
Amount from rocks sold 5 95
Amount from barrels sold 1 00
Amount undrawn balances, Hockenhull bridge
rep. account 234 41
Bridge planking account 56 12
Road Commissioners’ salary account 278 70
Grant road bridge account 280 00
8.868 18
Amount overdrawn and charged in town expense
account 1;946 96
10,815 14
Amount of town orders drawn for highways $10,064 99
Amount overdrawn, Dorsey road bridge rep.
account 6 79
Amount overdrawn, auto fund road account 743 45
  10,815 14
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Highways
Apr. 9 Fred Merrill, labor   $1 00
28 J. E. McIntosh, labor   9 00
28 Tom Dube, labor ......................................... 7 00
28 T. Lauritson, labor   3 50
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28 Charles Crock, labor   3 00
28 Miles Stevens, labor   4 00
28 E. V. Rogers, labor   4 00
28 E. Rediker, labor   4 00
28 E. Hall, labor   4 00
28 C. S. Wasson, la b o r   3 50
28 S. R. Esterbrook, labor   2 00
“  28 Tom Dube, labor   4 00
28 J. McKinnon, labor   4 00
“  28 Roy Upton, labor   4 00
28 G. W. Parks, team la b o r  8 00
28 Lizzie Kimball, team labor ........  , . . . .  4 00
“  28 John Cahill, team labor   8 00
28 William Burns, team labor   4 00
28 G. A. Ginn, team la b o r ..................................... 4 05
28 Tom Williams, team labor ........................ 7 00
“  28 Rommy Dorsey, team la b o r  14 00
28 J. E. McIntosh, lumber .............................. 21 02
“  28 W. W. Boyer, la b o r  10 00
“  28 Sam Russell, labor   5 00
28 Wm. Hitchcock, labor ...................................11 25
“  28 A. A. Sharp, labor ......................................... 3 50
“  28 Frank Hitchcock, labor .............................  4 32
May 7 John D. Gregg, breaking winter roads 70 00
“  7 W. F. Andrews, breaking winter roads 60 00
“  7 Fred Witherly, breaking winter roads 85 00
‘ ‘ 7 G. A. Parker, breaking winter roads 30 00
“  7 Jesse Kennedy, breaking winter roads 60 00
“  7 G. W. Currier, breaking winter roads 60 00
“  7 G. M. Hopkinson, breaking winter roads 75 00
. “  7 A. W. Haynes, breaking winter roads 60 00
“  7 L. M. Goodrich, breaking winter roads 100 00
7 J. F. Averill, breaking winter roads 50 00
“  7 G. F. Ashby, breaking winter roads 80 00
7 Ben. Good, breaking winter roads 75 00
“  7 C. M. Armstrong, breaking winter roads 55 00
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%
7 Bert, McKenney, breaking winter roads 37 50 
7 Newman Nichols, breaking winter roads 37 50
7 Romy Dorsey, breaking winter roads 100 00
7 Fred Phil brick, breaking winter roads 25 00
7 I. E. Kilcollins, breaking winter roads 75 00
7 W. H. Haynes, breaking winter roads 50 00
7 Basil Bryant, breaking winter roads 30 00
7 W. A. Harlow, breaking winter roads 65 00
7 Jas. Hopkins, breaking winter roads 50 00
7 J. W. Everett, breaking winter roads 60 00
7 John A. McKenney, breaking winter roads 73 00
7 W. A. Haines, culvert plank 16 12
7 Charles Beckwith, labor 2 00
7 Frank Hitchcock, labor ' 7 00
7 F. L. Philbrick, labor 11 00
7 Frank Clark, labor 14 00
7 E. McKinnon, rep. wheel 2 50
7 Roy Barnes, labor 9 00
7 Jos. Fisher, labor 9 00
7 Stephen Burtchell, labor 2 00
7 N. Somers, labor 8 00
7 Clinton White, labor 21 00
7 John Cahill, labor 4 50
7 W. H. Fisher, labor 4 50
7 Harry Woodman, labor 4 50
7 N. Nichols, labor 7 00
7 Augusta Armstrong, labor 5 75
7 : Ransford Bubar, labor 48 25
7 William Hitchcock, labor 18 00
7 John Clark, labor 4 50
7 James 6 . Paul, rep. wheel 3 25
7 Henry A. Darkis, labor 7 00
7 A. H. Tapley, labor 14 00
7 Elbridge Davis, labor H  75
7 Basil Bryant, labor 5 75
7 Edward Everett, labor 6 00
4
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7 Fred Thomas, labor 8 00
7 W. H. Doughty, labor 6 00
7 Elias Philbrick, plank 54 00
7 W. H. Fisher, team labor 9 00
7 A. Hersey, labor 7 00
7 E. V. Rogers, labor 6 00
7 Charles Crock, labor 5 50
7 A. H. Averill, labor ,  ^ 4 00
7 R. Bolier, labor 11 25
7 D. Hagerman, labor 9 00
7 John Cahill, team labor 20 50
7 G. W. Parks, team labor 20 25
7 Tom Williams, team labor 25 87
7 L. S. Osgood, team labor 30 00
7 Miles Trafton, team labor 4 00
7 George H. Stone, breaking winter roads 65 00
7 E. J. Dorsey, lumber for log drags 5 50
7 Tom Williams, team labor 24 75
7 Jos. Fisher, team labor 13 50
7 A. B. Harmon, team labor 13 50
7 John Cahill, team labor 24 75
7 * Roy Barnes, team labor 11 25
7 John Dorsey, team labor 16 50
7 G. W. Parks, team labor 22 50
7 Tom Williams, team labor 23 62
7 John Cahill, team labor 23 62
7 E. V. Rogers, labor 10 50
7 R, Bolier, labor 11 81
7 A. Hersey, labor 10 50
_ ^  m *
7 D. Hagerman. labor 10 50
7 Geo. Williams, labor 9 11
7 Geo. Dean, labor 7 00
7 R. C. Huntress, labor 13 40
7 A. Hersey, labor 10 00
7 • W. Rideout, labor 10 00
“  7 P. Parley, labor 10 00
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4 4 D. Levesque, labor 12 00
i  4 F. Bell, labor 10 00
4 4 D. Hagerman, labor 11 00
4 4 E. V. Rogers, labor ( 11 00
C i T. Lauritson, labor 5 00
i  4 E. Levesque, labor 9 00
4 4 T. Dube, labor 13 50
i  4 R. Bolier, labor 7 31
i  i G. Turner, labor 3 00
4 i B. & A. R. R., freight on culvert 14 55
i  i Berger Mfg. Co., culvert 364 95
i  i C. L. McDougal, trucking culvert 1 50
i  4 M. Russell, labor 4 50 ’
4 4 M. McKenney, labor 3 00
4 i Jerre Lundy, labor 3 50
i  4 J. McKenney, labor 2 25
4 i Charles Russell, labor 4 50
4 4 Frank White, labor 34 18 50
4 i H. Turner, labor 13 50
4 4 E. L. Holt, labor 9 00
4 4 Frank White, rep. culvert 2 00
4 4 Geo. McKenney, labor 14 00
4 4 Tom Houghton, labor 20 00
4 4 Charles Everett, labor 6 00
June 2 Miles Everett, labor 1 00
i  < <r W. Brown, labor 2 50
t  i  c H. G. Richards, lumber 44 20
“  2 E. Hanson, labor 1 00
“ 2 A. Street, labor 8 00
“ 2 W . Rideout, labor 11 00
“  2 J. McKinnon, labor 3 50
2 F. Bell, labor 1 00
2 F. Farley, labor 14 00
2 H. Lovely, labor 9 00
2 T. Dube, labor 20 62
2 George Dean,labor 34 00
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R. Bolier, labor 3 37
E. V. Rogers, labor 3 00
E. Levesque, labor 4 00
A. Bartlett, labor 5 00
E. Palmer, labor 13 75
Geo. Williams, labor 1 75
Tom Williams, labor 4 50
i .
Herbert Nickerson, labor 6 00
John Toner, labor 4 50
John Cody, blasting 14 00
I. J. Schwartz, blasting 55 60
Tom Williams, team labor 16 87
John Cahill, team labor 6 25
W. Rideout, labor 11 50
J. McKinnon, labor 8 50
E. Levesque, labor 11 50
G. Rediker, labor 8 00
A. H. Averill 2 00
Geo. Dean, labor 7 50
Leon Silver, labor 10 00
T. Dube, labor 9 37
P. Farley, labor 3 50
P. Hitchcock, labor 7 75
John Cody, blasting 39 50
John Clark, stone 20 00
Percy Clark, stone 8 50
William Hitchcock, labor ' 20 50
John Cody, blasting 58 88
John Cody, blasting 8 25
P. Witherly, team labor 8 00
V. J. Jenkins, team labor 20 00
G. M. Hopkinson, team labor 9 60
C. M. Armstrong, team labor 111 63
C. J. Danboise, team labor 6 00
J. D. Gregg, team labor 8 00
F. D. Haynes, team labo 10 00
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18 J. E. McIntosh, team labor 27 00
18 D. Grant, team labor 9 00
18 G. W. Parks, team labor 5 62
18 W. Bolier, labor 16 00
18 Geo. Dean, labor 12 00
18 E. Palmer, labor 8 94
18 A. Steeet, labor 27 50
18 W. Rideout, labor 12 00
18 J. McKinnon, labor 12 00
18 G. Rediker, labor 12 00
18 E. Levesque, labor 12 00
18 Ed. Holt, labor 9 75
18 William Hitchcock, labor 29 00
18 Jas. Clark, labor 12 00
18 F. Hitchcock, labor 10 50
18 G. L. Strickland, labor 6 00
18 Geo. Twaddle, labor 3 75
18 M. Dionne, labor 16 25
18 Joshua Barnes, labor 1-1 00
18 Berger Mfg. Co., culvert 32 40
18 Plank 99 55
24 S. Nichols, labor 5 00
24 E. Giggey, labor 25 00
24 H. Thibeau, labor 82 00
24 D. Murphy, labor 11 88
24 Jas. D. Locke, labor 13 00
4
24 Jas. Clark, labor • , 14 00
24 John Toner, labor 16 00
24 R. C. Huntress, labor 6 55
24 S. Nichols, labor 13 00
24 W. Ward, labor 9 00
24 W. Flannery, labor 10 00
24 Erastus Page, labor n  25
24 W. H. Haynes, labor 30 75
24 Ray Kipp, labor 15 25
24 Isaac Conant, labor 9 00
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“  24 Basil Bryant, labor 23 00
“  24 Vinal Jenkins, labor 15 00
“  24 • Almon Armstrong, labor 12 50
“  24 F. D. Haynes, labor 11 00
“  24 C. S. Grant, labor 39 13
“  24 Jesse Kennedy, labor 9 00
“  24 T. Dube, labor 1 25
“  24 W. Rideout, labor 1 00
“  30 Geo. Dean, labor 8 00
“  30 Fred Michaud, labor 8 00
“  30 Fred F. Michaud, labor 8 00
“  30 E. Levesque, labor 8 00
“  30 Benj. Earle, labor . 4 00
“  30 Vinal Jenkins, labor 20 75
“  30 Rex Brown, labor 2 65
“  30 Romy Dorsey, labor 16 00
“  30 Guy Maines, labor 28 12
“  30 Laurel Monson, labor 23 40
“  30 John Cody, blasting 23 37
“  30 Ira D. Walls, labor 17 95
“  30 B. L. Haines, labor 21 25
“ 30 J. F. Averill, labor 15 00
“  30 Ambrose Parker, labor 18 00.
“  30 Elbridge Davis, labor 33 75
“  30 Ray Kipp, labor 10 00
“  30 J. K. Plummer, labor 31 50
“  30 Frank Fisher, labor 25 50
“  30 Jud Chapman, labor 32 50
“  30 Geo. Fisher, labor 15 50
“  30 Robert Hockenhull, labor 13 52
“  30 R. Giggey, labor 6 75
“  30 M. Murphy, labor 9 00
“  30 T. Flannery, labor 26 75
“  30 Milton Barnes, labor 15 00
“  30 John Lundy, labor 5 50
“  30 William Killiam, labor 13 50
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30 S. Nichols, labor 5 00
30 Roy Lundy, labor 5 00
30 W. Burtsell, labor 17 75
30 B. S. Smith, labor 28 50
30 J. Belmain, labor 8 00
30 Leigh Goodrich, labor 230 00
8 William Hitchcock, labor 31-00
8 Ransford Bubar, labor 90 00
8 Cecil Lundy, labor 13 50
8 B. Flannery, labor 8 00
8 Mrs. A. Armstrong, labor 13 50
8 Roy Barnes, labor 22 50
8 R. Vandine, labor 15 00
8 H. Woodman, labor 6 50
8 S. Nichols, labor 6 00
8 John Murphy, labor 9 00
8 F. D. Haynes, labor 20 00
8 Robert' Tapley, labor 53 82
8 W. M. Beckwith, labor 9 00
8 C. O. Ireland, labor 10 13
8 Keene Haines, labor 6 33
8 Jesse Kennedy, labor 9 00
8 Artel Haynes, labor 18 00
8 Vinal Jenkins, labor 10 00
8 Felix Gudroe, labor 8 00
8 B. L. Haines, labor 18 00
8 J. D. Gregg, labor 56 25
8 E. L. Rediker, labor 9 38
8 Basil Bryant, labor 31 88
8 Rex Burns, labor 3 40
8 L. R. Seeley, labor 13 50
8 Charles Fisher, labor 22 50
8 Erastus Page, labor 21 00
8 Jud Chapman, labor 35 00
8 R. L. Plummer, labor 3 50
8 Mary A. Dorsey, labor 11 25
«
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S H. 0. Nickerson, 46 13
8 Geo. Parker, labor 10 00
8 Stebbins Lumber Co., plan! 14.61
8 D. Grant, team labor 13 50
44 8 Fred F. Michaud, labor 7 00
i4 8 Fred Michaud, labor 7 00
8 E. Levesque, labor 7 00
“  8 W. Rideout, labor 7 87
“  8 Ed. Giggey, breaking winter roads 5 60
16 Jos. F. Levasseur, labor 4 50
‘ 4 16 Fred Michaud, labor 10 50
4 4 16 Fred F. Michaud, laboi L0 50
44 16 Ed. Levesque, labor L0 50
16 Geo. Lundy, labor 9 40
44 16 Ed. M. Knight, labor 13 00
44 16 N. Somers, labor 16 25
44 16 N. Nichols, labor 2 00
44 16 B. F. Good, labor 100 00
44 16 H. P. Burns, labor 22 50
44 16 U. Rackliff, labor 9 25
44 16 Felix Gudroe, labor 13 00
44 16 F. D. Haynes, labor L0 50
44 16 Charles Leith, labor 55 25
44 16 Fred Butler, labor 11 37
44 16 Harold F. Haines, labor 6 00
44 16 A. H. Tapley, labor 27 25
44 16 Stacy Webb, labor 120 00
44 16 H. Burke, labor 16 88
44 16 S. L. Colbath, labor 50 40
44 16 Ames & Hacker, cement, scrap ars, stone 79 95
44 16 C. L. McDougal, labor 4 50
4 4 21 Tom Williams, team labor 22 50
4 4 21 W. A. Haines, lumber 3 65
44 21 A. Russell, cedars 6 00
4 4 21 Geo. Williams, team labor 14 00
4 4 21 Geo. Lundy, plank 11 50
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0
I  4 21
4 4 21
4 4 21
4 4 21
4 4 21
4 4 21
4 4 21
4 4 21
4 4 21
Aug. 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
Roy Lundy, labor 3 00
F. Spear, stone 7 00
R. C. Huntress, repairs 3 50
W. Levasseur, labor 17 00
Jos. Fisher, labor 9 25
John Cody, blasting 50 50
Geo. W . Johnston, labor 16 38
Fred Merrill, labor ' 13 00
A. W. Haynes, labor 8 50
D. Grant, team labor 52 87
John Cahill, team labor 47 24
Tom Williams, team labor 50 62
Geo. Williams, team labor 35 87
G. W . Parks, team labor 55 62
W . A. Haines, team labor 19 12
E. Schwartz, team labor 1 75
r
Jos. F. Levasseur, labor 8 00
H. Brahall, labor 2 00
Geo. Dean, labor 2 00
J. McKinnon, labor 2 00
W . Rideout, labor 9 50
Ed. Levesque, labor .0 50
Fred F. Michaud, labor 10 50
Fred Michaud, labor 10 50
W . H. Doran, cedars 2 50
Geo. Lundy, lumber 11 00
A. Hersey, labor 20 50
C. Hersey, labor 20 00
G. Hagerman, labor 20 50
(
E. V. Rogers, labor 20 00
C. Brahall, labor 20 00
Levi Gulliver, plank 42 99
W . V. Nelligan, sidewalks and crossings 614 49 
Levi Gulliver, plank 42 99
Sara. Wise, labor 1 00
Sam Everett, labor 30 37
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4 A. G. Rogers, labor 2 00
4 S. L. Colbath, labor 35 00
4 Richard Clark, labor 15 00
4 G. W. Currier, labor 4 80
4 R. Whitmore, labor 3 00
4 E. L. Conant, labor 10 00
4 Edgar Reynolds, labor 26 37
4 C. S. Grant, labor 9 00
44 4 Charles Everett, 30 37
4 W. H. Haynes, labor 4 50
4 Ray O. Haines, labor 13 25
44 4 l\liles Everett, labor 7 00
4 4 4 Olive Everett, labor 36 00
“  4 Geo. Fisher, labor 31 50
44 4 Edward Everett, labor 38 19
4 Vinal Jenkins, labor 10 00
44 4 W. H. Doughty, labor 37 30
44 4 John Malloy, labor 53 75
44 4 Cecil Lundy, labor and cedars 8 25
44 12 I. Nichols, labor 2 00
44 12 Jerre Lundy, labor 2 25
44 12 N. Somers, labor \2 00
44 12 John Cody, blasting 33 00
44 12 Jos. Fisher, labor 10 00
44 12 S. Nichols, labor 8 50
44 12 I. Nichols, labor 4 50
12 J. E. Amsden, labor 7 00
44 12 William Hitchcock, labor 4 00
44 12 C. J. Danboise, labor _ 37 62
44 12 Dick Doak, labor 16 87
44 12 W. J. Maines, labor 10 00
44 12 C. Hersey, labor 7 00 ,
44 12 G. Hagerman, labor 7 00
44 12 A. Hersey, labor 7 00
44 12 E. V. Rogers, labor 8 00
44 12 C. Brahall, labor 5 00
✓
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12
12
12
12
12
18
18
18
18
18
25
25
25
25
25
25
25
25
25
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1
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W. A. Haines, team labor
A. B. Harmon, team labor
Olive Everett, team labor
Geo. Williams, team labor
Jos. F. Levasseur, labor
Geo. Lundy, lumber
W. H. Fisher, team labor
Tom Williams, team labor
Geo. Lundy, lumber
I. J. Schwartz, sand, gravel, sidewalks
L. R. Seeley, labor
Jas. Emerson, labor
William Hitchcock, labor
S. Nichols, labor
Geo. Robbins, labor
Elias Philbrick, lumber
Dan Doughty, labor and lumber
John Devine, labor
A. Hersey, labor
C. Hersey, labor
I. Nichols, labor
F. Hitchcock,labor
H. A. Johnston, labor
H. F. Haines, labor 
Jos. Gosnier, labor 
J. R. Thurlough, labor 
Charles Jones, labor 
Richard Clark, labor
E. Watson, labor
D. M. Conant, labor 
A. Hersey, labor
C. Hersey, labor 
Jas. Clark, labor 
Felix Gudroe, labor
F. W. Burns, labor
Frank Ames, labor
43
00
25
50
75
50
00
75
00
25
06
00
50
00
25
30
25
00
00
00
00
00
00
00
20
00
00
50
00
28
00
15
39
00
00
10
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15 G. W. Currier, labor
15 S. L. Colbath, labor
15 Ruby Cram, labor
15 Isaac Conaut, labor
15 J. McGarrigle, labor
15 C. M. Waldron, labor
15 C. Lundy, labor
15 S. Nichols, labor
15 O. Russell, labor
15 H. G. Richards, lumber
15 Elias Philbrick, plank
15 C. L. McDougal, rep. culvert
15 Thomas Brown, rep. culvert
15 A. T. Hoyt, rep. culvert
15 I. J. Schwartz, gravel and labor,
June to October
1 A. D. McKinnon, labor and materials
1 James Clark, labor
1 William Hitchcock, labor
10 John Devine, labor
10 M. Dionne, rep. culvert
10 John Clark, rep. eulvert
3 Charles Crock, labor
3 E. Y. Rogers, team and labor
3 I. J. Schwartz, labor and sand
3 Alfred Hockenhull, labor
3 Christian Anderson, labor
3 Fred Witherley, labor
3 Peter Christianson, labor
3 W. F. Churchill, gravel
3 H. Turner, labor
22 G. A. Ginn, labor
22 Olive Everett, labor
22 Jos. Emery, labor
22 Charles Spearin, damage to plow
22 L.-K. Cary, supplies
7
7
-1i
7
•T7
7
7
I
7
7
7
7
7
7
7
7
1
J
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Bert, McKenney, breaking winter roads 37 50
Newman Nichols, breaking winter roads 37 50
%
0
Rorny Dorsey, breaking winter roads 100 00
Fred Philbrick, breaking winter roads 25 00
I. E. Kilcollins, breaking winter roads 75 00
t
W. H. Haynes, breaking winter roads 50 00
Basil Bryant, breaking winter roads 30 00
W. A. Harlow, breaking winter roads 65 00
Jas. Hopkins, breaking winter roads 50 00
«»
J. W. Everett, breaking winter roads 60 00
John A. McKenney, breaking winter roads 73 00 
W. A. Haines, culvert plank 16 12
Charles Beckwith, labor 2 00
Frank Hitchcock, labor 7 00
F. L. Philbrick, labor 11 00
Frank Clark, labor 14 00
? 7
E. McKinnon, rep. wheel 2 50
Roy Bafhjes, labor 9 00
Jos. Fisher, lah^ or 9 00
Stephin Burtchell, labor 2 00
N. Somers, la^oi4 8 00
Clinton White,! labor 21 00
John; jpahill, la!bor 4 50
W. H; Fisher, labor 4 50
Harfy Woodman, labor 4 50
N. l^ichols, labor 7 00
Augusta Armstrong, labor 5 75
Raiisford Bubar, labor 48 25
§  t
William Hitchcock, labor 18 00
Jjthn Clark, labor 4 50
J^rnes G. Paul, rep. wheel 3 25
Iyenry A. Darkis, la^or 7 00
. H. Tapley, labor * 14 00
lbridge Davis, labo^ 11 75
asil Bryant, labor \ 5 75
Edward Everett, labor '  6 00
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22 C. M. Armstrong, labor   9 00
22 Ch. Anderson, labor   20 00
22 Allen McDougal, labor    10 00
22 Basil Bryant, labor   6 50
22 A. E. Stevens, la b o r  9 75
22 W. A. Harlow, la b o r ...................................  30 00
22 M. N. Dorsey, la b o r  6 75
“  22 Howard McFarland, la b o r   39 75
22 S. B. Webb, labor ................................ •... 12 00
22 Sam. McKenney, labor ................................  11 88
22 Hiram E. Towle, labor ................................  6 75
22 John Ballard, labor ..............................  7 25
Jan. 5 Fred Thomas, labor   1 00
44 5 Sam. Everett, labor   7 00
5 Hans Christiansen, labor   10 00
‘ 4 5 William Burtsell, labor   12 00
5 Geo. H. Stone, la b o r   26 50
“  5 R. C. Huntress, rep. roller   5 00
44 5 Geo. Robbins, rep. snow plow   15 00
‘ ‘ 5 R. C. Huntress, rep. snow p lo w   11 00
14 5 Hopkins Bros., dynamite and lumber . . . .  43 35
“  5 J. R. Hopkins, la b o r   42 00
44 5 Ames & Hacker, su pp lies...........................  14 00
5 Geo. Sprague, labor    12 25
'' 5 I. J. Schwartz, labor and sand ................  16 85
Feb. 3 M. McLaughlin, cedars ................................  37 50
“  3 R. Doak, labor ............................................  15 00
“  20 R. S. Davis, rep. snow p lo w .......................... 15 50
‘ ‘ 20 Fred Merrill, labor .........................    4 50
“  20 H. Kipp, labor and materials .................... 8 35
“  20 W. M. Beckwith, labor ................................  4 50
“  20 Percy Bishop, labor ....................................  34 75
20 W. H. Wright, labor ....................................  9 00
“  20 W. H. Haynes, labor   4 50
20 Geo. Stevens, labor    5 00
“  20 John McNamee, labor ........................    7 00
“  20 R. C. Huntress, rep. snow p lo w s .................. 13 00
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20 M. McLaughlin, rep. culvert and road . . .  4 00
20 A. A. Hockenhull, la b o r ...............................  5 50
20 Jas M. Parker, labor   2 25
10,064 99
Overdrawn, Dorsey road bridge repair a ccou n t 6 70
Overdrawn, Auto Fund roads account ..........................  743 45
10,815 14
Road Commissioners’ Salary Account
Amount appropriated for 1913 $900 00
Amount of town orders drawn for salary $621 30
Amount undrawn to balance, credited highway
account 278 70
$900 00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Road
Commissioners’ Salary
May 22 L. S. Osgood   $33 75.
June ‘ 2 George Lundy .......................................' . .  47 80
“  10 Howard Kipp    15 00
24 L. S. Osgood ....................  28 50
“  24 Howard Kipp   30 00
“  30 Howard Kipp   30 00
“  30 L. S. Osgood ................................................  30 00
July 16 George Lundy    76 50
“  16 Howard Kipp ................................................  30 00
Aug. 4 Howard Kipp ...................... . ......................  55 00
“  4 L. S. Osgood ..................................................  70 00
“  18 Howard Kipp ................................................  60 00
■ “  25 L. S. Osgood  ........................................  50 00
Sept. 15 L. S. Osgood, teams, J. B. McIntosh . . . .  10 50
“  15 L. S. Osgood ................................................  43 45
Dec. 3 L. S. Osgood, balance ................................  10 80
621 30
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STATE ROAD ACCOUNT
Amount appropriated for 1913 $1,000 00
Amount received from the State for 1913 689 31
1,689 31
Amount of town orders drawn for State road $1,689 33
Detailed Statement of Town Orders Drawn for State Road
June 24 E. Nickerson, labor   $5 00
24 P. Cote, labor   6 00
“  24 JD. Levesque, labor   6 00
24 E. Paradis, labor   6 00
“  24 Fred Brown, labor   6 00
“  24 John Murphy, labor   6 00
24 J. Nichols, labor  ;   6 00
“  24 Reed Murchison, labor   6 00
“  24 Albert Hamilton, labor   6 00
“  30 William McNamee, team labor   9 00
“  30 John Murphy, labor    5 00
“  30 E. Levesque, labor     3 00
30 F. Nichols, labor ...........................................  7 00
30 P. Bolier, labor ............................................  2 00
“  30 H. Bomaster, labor .................................... 15 50
•“  30 Albert Hamilton, labor .............   8 50
30 W, Bell, la b o r ...............................   8 00
“  30 E. Nickerson, labor .......................................  1 50
30 I. Nichols, labor .....................   8 00
“  30 E. Paradis, labor ......................... 9 00
“  30 Fred Brown, labor ...................................... 8 00
“  30 D. Levesque, labor ...........  4 00
30 P. Cote, labor ................................................  7 00
“  30- Reed Murchison, labor  ....................  7 00
■ «  30 I. Burtsell, labor  ...................................... 16 00
July 8 Mrs. Mary Dorsey, team labor ..............  IS 00
“  8 W. A. Haines, team la b o r ............................ 23 75
• “  8 Jas. McGarrigle, team labor   ................. 45 00
lt 8 Pat Jovin, team la b o r ................... 9 00
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8 Tom Fitzherbert, team labor   31 50
8 John Murphy, labor   4 00
8 Bomaster Bros., labor   13 00
8 D. Levesque, labor   2 50
8 W. Bell, labor   6 00
8 P. Cote, labor   8 00
8 E. Paradis, labor   8 00
8 I. Nichols, labor   8 00
8 Fred Brown, labor    5 00
8 Reed Murchison, labor   8 00
8 Albert Hamilton, labor .............................. 8 00
8 Mrs. McShea, stone .....................................  5 00
8 J. B. Williams, stone   161 00
8 I. J. Schwartz, gravel ...............................  24 60
16 G. W. Parks, team labor   34 85
16 C. M. Armstrong, team la b o r  11 25
16 C. J. Knight, team labor ........................ 103 50
16 J. B. Williams, team la b o r ........................  26 50
16 P. Cote, labor . . ........................................... 8 50
16 E. Paradis, labor   8 50
16 Albert Hamilton, labor   8 50 .
16 I. Nichols, labor   8 50
16 I. Burtsell, labor   8 50
16 W. Bell, la b o r ................................................  10 50
16 D. Levesque, labor   6 50
16 H. Bomaster, labor   8 50
16 Lawrence Kimball, la b o r    7 00
16 J. B. Williams, s to n e ....................................  92 15
21 H. Burke, team labor   135 00
21 Jos. Fisher, team labor ...............................  13 50
21 Tom Fitzherbert, team labor   19 12
21 B. S. Smith, team la b o r ................................  96 75
21 J. F. Averill, team labor ...........................  13 50
21 W. A. Haines, team la b o r ...............................14 62
21 A. B. Harmon, team labor   20 25
21 J. E. McIntosh, team labor   43 85
21 W. H. Fisher, team labor ...........................  4 50
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4 4 21 J. B. Williams, team la b o r   27 00
“  21 C. H. Armstrong, team la b o r   46 12
4 ‘ 21 G. W. Johnston, team la b o r   32 62
“  21 W. P. Churchill, gravel    59 38
“  21 M. Trafton, stone   89 75
4‘ 21 C. J. Knight, foreman   108 00
44 21 C. J. Knight, team la b o r   27 00
“  21 J. F. Averill, team labor . . . . v   2 25
Aug. 12 Lizzie Kimball, stone   20 50
“  12 G. H. Everett, stone    4 50
“  25 Israel Burtsell, labor   8 00
1 689 31
0
Auto Roads Appropriation Account
Amount from town, balance from 1912 $1,881 24
/
Amount from the State 1,891 10
T
Amount overdrawn, charged to highway account 743 45
3,772 34
4,515 79
l
Amount of town orders drawn for auto fund roads $4,515 79 
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Roads on the
Auto Appropriation Fund
OLD STATE ROAD (KNIGHT SWAMP)
June 18 Berger Mfg. Co., cu lv ert ............................. $35 10
Aug. 6 Ray Kipp, labor ..........    17 50
“  6 F. D. Haynes, labor    12 .50
“  12 Albert Driscoll, labor    10 00
‘ ‘ 12 Ambrose Parker, labor . . . . . .  „ . . . . . . .  28 00
“  12 Vinal Jenkins, l a b o r ' . .   28 50
“  12 Jesse Kennedy, labor.    42 75
“  12 J. K. Plummer, labor     22 .50
“  12 R. L. Plummer, labor     29 00
‘ ‘ 12 W. H. Howard, labor    31 50
“  12 H. H. McFarlin, labor  ................................ 8 50
50
87
50
50
00
50
37
37
87
00
50
75
87
25
00
25
50
00
75
20
50
00
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00
00
00
75
00
25
50
25
00
00
50
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18 F. D. Haynes, labor . . .
18 S. L. Colbath, labor . . .
18 Guy Little, la b o r ........
18 H. F. Tompkins, labor
18 H. H. McFarlin, labor
18 Del. Rediker, labor . . .
18 Elbridge Davis, labor .
18 Ray Kipp, labor ........
25 E. L. Rediker, labor .
25 H. H. McFarlin, labor
25 W. H. Haynes, labor ..
25 Vinal Jenkins, labor ..
25 H. F. Tompkins, labor
1 U. Rackliff, labor .........
1 J. R. Thurlough, labor
1 A. W. Barker, labor ..
15 Ambrose Parker, labor
15 Geo. Malcolm, labor ..
15 J. S. Duncan, labor . . .
CARIBOU ROAD
10 J. Graves, team labor ............
10 H. Parent, labor ..................
10 E. Hersey, labor ....................
10 C. Hersey, labor ....................
10 A.-Hersey, labor ....................
10 F. Nadeau, labor ................
10 R. Bolier, labor ....................
10 Walter Clark, stone ............
10 Jos. Fisher, team la b o r ..........
10 Victoria Flannery, team labor
10 J. T. Bonville, team labor . ..
10 Geo. Williams, team labor . .
10 John Cahill, team la b o r ...........
10 J. Graves, team labor ..........
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10 J. Clark, team labor .................................  IS 00
20 W. A. Haines, team labor ........................ 22 50
10 Percy Clark, team labor ............................ 8 50
10 J. Clark, team labor .................................... 9 00
10 Tom Williams, team labor   27 00
10 G. W. Parks, team la b o r   18 37
10 D. Grant, team labor   36 00
10 C. Brahall, labor   15 00
10 John Bell, labor   5 50,
10 E. V. Rogers, labor .................................... 12 00
10 E. Hersey, labor   12 00
10 E. Levesque, la b o r  12 00
10 C. C. Gaunce, labor   12 00
10 G. Hagerman, labor   12 00
10 R. Bolier, labor ........................................  13 50
10 H. Parent, labor   2 00
10 Benj. Earle, labor   13 00
10 Fred Michaud, la b o r .................................... 12 00
10 C. Hersey, labor   12 00
10 A. Hersey, labor   12 00
10 F. Nadeau, labor   12 00
10 T. Lauritson, labor  ..........................  12 00
10 Berger Mfg. Co., cu lverts ............................  96 00
24 J. Graves, team labor .............    27 00
24 Tom Fitzherbert, team labor ....................  90 00
24 W. A. Haines, team labor ........................  13 50
24 P. Clark, team labor .......................     9 00
24 A. B. Harmon, team la b o r .............................. 9 00
24 Olive Everett, team la b o r ............................  24 75
24 H. A. Darkis, team la b o r ............................ 27 00
24 J. F. Averill, team labor ............................ 45 00
24 D. Grant, team labor ................................  27 00
24 G. W. Parks, team la b o r ...........................  11 25
24 C. C. Gaunce, la b o r ......................................... 12 00
24 Fred Michaud, labor .................................... 12 00
24 E. Levesque, labor ......................................  12 00
24 W. Bolier, labor ............................................  2 00
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“  24 A. Young, labor ........................................... 4 50
“  24 C. Brahall, labor ........................................  10 00
“  24 G. Hagerman, labor ....................................  12 00
“  24 Benj. Earle, labor ........................................ 12 00
“  24 A. Hersey, labor   12 00
“  24 E. Hersey, la b o r ............................................ 12 00
“  24 E. Y. Rogers, labor  ............................  12 00
“  24 F. Nadeau, labor ........................................  12 00
“  24 F. F. Michaud, labor .................................... 8 00
“  24 T. Lauritson, labor ....................................  12 00
24 C. Hersey, labor   12 00
24 Geo. Dean, labor   12 00
“  24 H. Slocomb, labor ........................................ 6 50
“  24 E. Dorsey, labor ............................................  8 00
“  24 E. Levesque, la b o r   ........................ 12 00
“  24 J. McKinnon, labor ...................................... 6 00
“  30 J. Cahill, team la b o r .................................... 18 45
“  30 J. Graves, team labor ...............................  9 00
“  30 Tom Williams, team labor ........................ 18 00
30 G. McLauclilan, team la b o r   18 00
“  30 G. W. Parks, team la b o r ............................ 24 75
“  ' 30 C. H. Armstrong, team la b o r ...................... 43 50
. “  30 Jos. Fisher, team labor   45 00
“  30 E. Y. Rogers, labor .................................... 8 00
30 A. Hersey, labor . . . !   6 00
“  30 W. Rideout, labor ........................................ 4 50
30 C. Hersey, labor   8 00
“  30 E. Hersey, labor   8 00
30 J. McKinnon, labor   4 00
30 G. Hagerman, labor   8 00
30 H. Slocomb, labor   6 50
30 F. Nadeau, labor   4 00
30 J. McKinnon, labor   4 00
30 T. Lauritson, labor    4 00
30 Charles Haley, lah>or  12 00
July 8 Geo. Williams, team labor .......................  14 00
“  8 D. Grant, team labor    ................................19 12
I
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44 16 Ames & Hacker, cement   35 69
44 21 J. E. McIntosh, team lab or 41 62
*4 21 W. F. Churchill, gravel   156 00
Aug. 12 P. W. Deane, iron railing............................  25 99
44 12 Lizzie Kimball, stone   11 00
1,675 74
BOUNDARY LINE ROAD
June 2 J. Graves, team la b o r  $15 75
4 4 2 Geo. Williams, team labor   10 50
4i 2 Tom Williams, team labor   17 27
i4 2 E. Hanson, labor   10 50
4 4 2 R. Bolier, labor   16 87
4 4 2 C. Hersey, labor   13 50
4 4 2 H. Slocomb, labor   14 00
4 4 2 G. Hagerman, labor .................................... 16 00
4 4 2 T. Lauritson, labor   15 50
4 4 2 A. Hersey, labor   15 00
4 4 2 E. Levesque, labor   8 50
4 4 2 E. V. Rogers, la b o r ..........................................12 00
2 F. Bell, labor   12 50
4 4 2 D. Levesque, labor .......................................  8 50
4 4 2 Jos. Fisher, team labor ...........................  13 50
4 4 2 A. B. Harmon, team labor ....................16 50
4 4 2 John Cahill, team labor ...........................  36 00
4 4 2 Olive Everett, team la b o r ............................ 33 75
4 4 2 W. A. Haines, team labor .......................   25 50
4 4 2 L. S. Osgood, foreman ...............   20 00
4 4 2 Tom Williams, team labor ........................ 13 50
44 10 Geo. Williams, team labor ........................ 19 25
44 10 J. Graves, team labor ................................ 4 50
44 1ft D. Grant, team labor .................... . . . . .  18 00
44 10 Jos. Fisher, team labor ............................ 18 00
44 10 John Cahill, team labor ............................ 19 12
“  10 W. A. Haines, team labor ........................ 33 75
“  10 Tom Williams, team la b o r ............................ 9 00
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10 R. Bolier, labor    6 75
10 W. A. Haines, labor ...................................  5 50
10 E. V. Rogers, labor   11 50
10 A. Hersey, labor   6 50
10 C. Hersey, labor   9 50
10 T. Lauritson, la b o r  11 50
10 D. Levesque, la b o r  10 50
10 Fred Michaud, labor .................................... 8 00
10 H. Bomaster, labor   4 00
10 Reed Murchison, labor     4 00
10 H. Slocomb, labor    10 00
10 G. Hagerman, labor   12 00
10 Robert Tapley, stone ...................................  16 50
10 Jesse Kennedy, brick   10 00
18 Jos. Fisher, team labor ................................ 4 50
18 John Byron, labor    21 00
18 D. Levesque, labor   4 00
18 H. Slocomb, la b o r    11 00
18 L. Silver, labor ............................................ 5 50
18 Fred F. Michaud, labor    12 00
18 Reed Murchison, labor   10 00
18 H. Bomaster, labor .......................................  8 00
18 John Dorsey, stone   1 00
24 Geo. W. Johnston, team la b o r ......................4 50
24 John Cahill, team labor ...........................  27 00
24 Robert Tapley, team la b o r ...............................4 50
24 Tom Fitzherbert, team labor ...................  13 50
24 Geo. Williams, team labor   21 00
24 C. M. Armstrong, team la b o r ...................  27 00
24 Tom Williams, team labor .......................  27 00
24 H. A. Darkis, team la b o r .....................  18 00
24 Geo. McDonald, team labor ...................  13 50
24 L. Silver, labor     11 50
24 John Bell, labor ............................................ 3 .00
24 Olive Everett, stone ...................................... 3 50
24 Mary Dorsey, stone   6 00
24 J. G. Paul, catch basin t o p ...............................3 75
«%
i
1 ,
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44 30 A. B. Harmon, team labor   3 00
‘ 4 30 Charles H. Armstrong, team labor . . . .  27 00
4‘ 30 John Maloy, team la b o r  4 50
30 H. A. Darkis, team labor   9 00
30 C. Brahall, labor . .   4 00
44 30 W. Marquis, labor ......................................  50
44 30 E. Levesque, labor   6 00
30 R. Bolier,   2 25
30 E. Dorsey, labor .......................... .   4 00
July 8 Jos. Fisher, team la b o r    45 00
44 8 C. M. Armstrong, team labor   9 00
44 8 G. W. Parks, team labor   9 00
44 8 J. F. Averill, team labor.................................  9 00
4 4 8 Tom Williams team labor   15 75
4 4 8 A. H. Tapley, team labor   4 50
4 4 8 Earl Osgood, labor   6 00
4 4 8 Geo. Dean, labor   7 00
4 4 8 G. Hagerman, labor   7 00
4 4 8 C. Hersey, labor   7 00
4 4 8 A. Hersey, labor    7 00
8 E. V. Rogers, labor .................... ;   7 00
4 4 8 C. C. Gaunce, la b o r ............................................4 00
4 4 8 J. McKinnon, labor ............................... . .  7 00
4 4 8 E. Hersey, labor    7 00
44 16 Jos. Fisher, team la b o r    18 00
44 16 John Cahill, team labor      15 75
44 16 H. P. Burns, team la b o r ................................... 4 50
44 16 A. B. Harmon, team la b o r    9 00
44 16 Geo. Williams, team labor   29 43
44 16 G. W. Parks, team labor   4 50
44 16 John Cahill, team labor   23 62
44 16 D. Grant, team la b o r     23 62
44 16 F. Everett, labor ............................................  9 33
44 16 C. Brahall, labor ........................................  6 50
44. 16 G. Hagerman, labor ....................................  10 50
44 16 Geo. Dean, labor ............................................  9 33
44 16 J. McKinnon, labor ....................................  10 33
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“  16 H. Brahall, labor ........................................  6 33
“  16 W. Rideout, labor ........................................  10 33
“  16 E. Hersey, labor ........................................ 10 33
“  16 C. Hersey, labor ............................................  10 33
“  16 E. V. Rogers, labor ....................................  10 33
“  16 A. Hersey, labor ........................................ 10 50
“  16 Ames & Hacker, cement ............................ 13 04
“  21 W. A. Haines, team labor   36 00
“  21 Olive Everett, team labor .....................   59 25
“  21 Tom Williams, team labor .......................  23 25
21 G. W. Parks, team labor   27 00
“  21 Tom Everett, team labor   2 25
21 John. Cahill, team labor   27 00
“  21 A. B. Loane, team la b o r ................................... 4 50
“  21 J. E. McIntosh, team labor . .....................  9 00
“  21 Jos. Fisher, team la b o r   16 50
“  21 Geo. McLauchlan, team labor   30 00
“  21 A. B. Harmon, team labor .......................  37 87
“  21 E. Hersey, labor ...........................................  6 00
“  21 C. Hersey, labor . . . . ! ..................................  8 00
“  21 A. Hersey, labor .......................................  10 00
“  21 G. Hagerman, labor ...................................  12 00
“  21 E. Levesque, labor ...................................  12 00
“  21 Fred F. Michaud, labor ...........................  10 50
“  21 Fred Michaud, labor ...................................  12 00
“  21 Jo. Levasseur, labor ...................................  12 00
. “  21 W. Rideout, labor   12 00
“  21 Geo. Dean, labor    12 00
“  21 H. Brahall, labor, ........................................ 10 00
21 C. Brahall, labor   12 00
21 W. F. Churchill, gravel   234 00
21 L. K. Cary, Co., catchbasin top and tile
drain   87 12
21 G. W. Currier, team la b o r  6 73
Aug. 12 Jos. Fisher, team labor   4 50
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12 H. G. Richards, team la b o r   22 60
2,066 85
Total
Old State Road $773 20
Caribou Road 1,675 74
Boundary Line Road 2,066 85
4,515 79
RIVER BRIDGE PLANKING ACCOUNT
Amount appropriated for 1913   $1,000 00
Amount of town orders drawn for bridge planking .. $943 88 
Amount to balance undrawn, credited highway
account   56 12
1,000 00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Planking
July 16 C. P. R., freight   20 00.
21 E. V. Rogers, labor        10 00
Aug. 4 C. P. R., freight ...................    20 50
4 P. D. Sadler, plank   525 00
“  12 G. Hagerman, labor   4 00
“  12 A. Hersey, labor .............................. . . .......... 4 00
‘ ‘ 12 F. W. Burns, customs duty on plank . . . .  38 00
“  18 C. Hersey, labor   9 00
“  18 H. Brahall, labor   9 00
‘ ‘ 18 Fred Michaud, la b o r ........................................13 00
18 C. Brahall, labor .............................   18 00
“  18 G. Hagerman, labor   13 00
“  18 E. Levesque, labor   9 00
“  18 A. Hersey, labor    9 00
“  18 E. Osgood, labor   11 00
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18 Fred F. Michaud, labor .............................. H  00
18 H. W. Perry & Co., spikes   14 50
44 18 John Cahill, team labor ...........................  1 25
“  18 J. Wash Everett, labor ...............................  7 75
“  25 Fred Peterson, iron ......................   5 50
“  25 D. Grant, team labor .................................. 19 00
Sept. 1 L. K. Cary Co., iron   1 75
“  1 E. E. Stevens, lumber . . .............................. 1 40
13 T. Dube, labor     19 50
13 J. G. Paul, labor   12 11
Nov. 1 H. B. Stebbins Lumber Co., lumber . . . .  146 62
943 88
BOULIER BRIDGE AND W A Y  REPAIR ACCOUNT
Amount appropriated for 1913 ....................................... $300 00
Amount of town orders drawn for same   300 00
Aug. 4 Clyde Thibodeau, labor  $16 00
4 Eli Thibodeau, la b o r ....................................... 21 00
4 A. G. Rogers, labor   10 00
4 F. D. Haynes, labor ....................................  10 00
4 Jos. Findlen, la b o r ........................................  23 25
4 Fred Witherley, labor   119 50
“  4 R. Whitmore, labor .....................   5 00
4 Edgar Reynolds, labor   38 75
12 A. B. Harmon, labor   13 50
“  25 John Devine, labor,   43 00
300 00
HOCKENHULL BRIDGE REPAIR ACCOUNT
Amount appropriated for 1913   $500 00
t
Amount of town orders drawn for same   $265 59
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Amount undrawn to balance, credited highway account 234 41
500 00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Repairs
July 21 A. Russell, cedars   $21 00
Aug. 6 E. Levesque, labor   9 00
“  6 Fred F. Michaud, labor   9 00
6 W. Rideout, labor   10 00
“  6 Earl Osgood, labor   7 50
G Fred Michaud, labor c   9 00
li 6 Levi Gulliver, lumber   69 63
‘ ‘ 12 Earl Osgood, labor   9 50
“  12 D. Grant, team labor   25 87
“  12 Fred F. Michaud, labor   10 50
il 12 Fred Michaud, labor ...............................  10 00
“  12 W. Rideout, labor ....................................... 4 00
“  12 E. Levesque, labor ......................................... 10 50
“  12 C. Hersey, labor ...........................................  4 00
“  12 E. V. Rogers, labor ...................................  2 50
“  12 D. Grant, team labor ...............................  18 00
“  12 J. G. Paul, labor .......................................  6 08
18 H. W. Perry & Co, sp ik es ............................. 2 90
“  18 Tom Williams, team labor  ..........................2 25
Sept. 15 D. Grant, team labor ...................................  9 00
“  15 Levi Gulliver, lu m b er ....................................  6 00
“  15 Earl Osgood, labor .................................... 2 00
Dec. 3 Alfred Hockenhull, iron ...........................  7 36
265 59
DORSEY ROAD BRIDGE REPAIR ACCOUNT
Amount appropriated for 1913   $300 00
Amount undrawn to balance, charged highway
account   6 70
306 70
/
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Amount of town orders drawn for rep a irs .....................$306 70
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Repairs
July 21 A. Russell, cedars   $42 00
Aug. 4 J. W. Everett, labor   6 00
“  12 A. Russell, cedars .......................................  13 75
“  12 C. Hersey, labor ...........................   2 00
18 B. Fields, labor   6 00
“  18 Earl Osgood, labor   4 00
“  18 E. Levesque, labor   *6 00
“  18 A. Hersey-, labor ...........................................  4 00
18 Fred F. Michaud, labor   8 00
“  18 D. Grant, team labor   9 00
“  25 C. Hersey, team la b o r .......................................4 00
v
“  25 E. Levesque, team labor ...........................  4 00
“  25 A. Hersey, team labor   4 00
“  25 Fred F. Michaud, team labor ...................  4 00
“  25 J. Wash Everett, team la b o r ..........................4 50
Sept. 1 A. Russell, cedars   8 00
“  1 E. Levesque, labor *......................................  6 00
“  1 C. Hersey, labor ............................................ 4 00
“  1 H. Sloeomb, labor .......................................  11 00
“  1 A. Hersey, labor   8 00
“  1 Earl Osgood, labor ...................................  10 00
“  . 1  C. Brahall, labor ............................................ 1 25
“  . 1  Fred F. Michaud, labor ...........................  10 00
“  1 J. Wash Everett, labor ...........................  23 62
“  1 John Cahill, labor   13 50
“  15 J. G. Paul, labor .......................................  10 13
“  ' 15 D. Grant, team labor ...............................  21 37
Oct. 15 H. G. Richards, lumber ............................... 90
Nov. 1 Stebbins Lumber Co., lumber ...................  48 70
u 10 L. K. Cary Co., iron   7 38
Dec. 3 H. W. Perry & Co., iron    1 60
306 70
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GRANT ROAD BRIDGE REPAIR ACCOUNT
Amount appropriated for 1913 $300 00
Amount of Town Orders Drawn for Repairs as Follows
Oct. 15 Elias Philbrick, plank   $20 00
Balance undrawn, credited highway account   280 00
300 00
NEW SCHOOLHOUSE ACCOUNT
Amount from loan for 1913   $20,000 00
Amount of town orders drawn for new schoolhouse $14,151 60 
Amount undrawn carried to account for 1914 . . . .  5,848 40
20,000 00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for New -
Schoolhouse
June 10 Hacker Heirs, lot ................................ $1,600 00
July 8 Bangor Daily News, advertising   3 60
Aug. 4 C. H. Glass & Co., bonds   30 00
“  12 R. J. Noves, construction .......................  800 00
r
“  18 H. P. Hoyt, engineering    18 00
“  25 R. J. Noyes, construction ...................  1,200 00
Sept. 1 R. J. Noyes, construction ...................  1,000 00
“  15 R. J. Noyes, construction ...................  1,500 00
Oct. 15 Harry Coombs, architect ........................ 500 00
“  15 R. J. Noyes, construction ...................  2,500 00
Nov. 1 R. J. Noyes, construction ...................  2,000 00
“  10 R. J. Noyes, construction .......................  500 00
Dec. 3 R. J. Noyes, construction .......................  900 00
“  22 R. J. Noyes, construction .......................  200 00
•Jan. 5 R. J. Noyes, construction ....................  200 00
“  27 R. J. Noyes, construction ...................  1,200 00
14,151 60
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FIRE-ALARM SYSTEM ACCOUNT
Amount appropriated for 1913 ................................... $2,500 00
No town orders drawn, the whole sum credited to account 
for 1914.
PAUPER ACCOUNT
Amount appropriated for 1913 ..................................  $1,800 00
Amount from the State   264 09
2,064 09
Amount overdrawn, charged in town expense account 588 38
2,652 47
Amount of town orders drawn for paupers ..........  $2,652 47
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Paupers
Mar. 14 Bert MeKenney, board, James Cross $12 00
i i 14 H. Colony, board, Pat Murphy 48 00
C C 14 French Bros., old bill, 1909 25 74
I i
**
31 Addie Rogers, board, Jack Shea 18 00
C i 31 Susan Kelley, board, Geo. Emerson 90 00
< c 31 Bert MeKenney, board, James Cross 6 43
Apr. 3 Hopkins Bros., supplies, Matilda Scott 27 69
c c 3 H. F. Kalloch, M. D., services, Jack Shea 4 50
i c 9 Gabriel Bros., clothing, Geo. Emerson 2 70
c c 9 C. L. McDougal, wood, Paul Bolier 4 00
C i 9 W. F. Churchill, supplies, Herb. Chombers 5 00
(  c 28 H. Colony, board, Pat Murphy 28 00
i c 28 Gabriel Bros., clothing, Pat Murphy 9 05
i c 28 Presque Isle, board, David Rock 36 00
c c 28 Caribou, Stella Hanson case 72 00
9 i 28 C. L. McDougal, wood, Paul Bolier 2 75
c c 28 Hopkins Bros., supplies, Paul Bolier 26 53
May 7 Lorinda Berry, board, Geo. Connor 21 00
c c 22 J. F. Hopkinson, board, Jo. Brown 20 00
c c 22 K. C. Haycock & Co., burial expense un­
known man 37 20
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2 Rosanna Guiggey, board, Mary Murphy 64
2 Lorinda Berry, board, Geo. Connor 14
2 Grand Isle, board, Jo. Levasseur 87
.10 Lorinda Berrv, board, Geo. Connor 4v  /  7
10 Pt*ter Crock, board, Chas. Crock family 3
10 E. J. Dorsey, milk, M. Therriault family 1
18 Peter Crock, board, Chas. Crock family 3
18 Lorinda Berry, board, Geo. Connor 4
24 Peter Crock, board, Chas. Crock family 3
24 Susan Kelley, board, Geo. Emerson 39
24 Boyd Bros., clothing, Geo. Emerson 6
24 Lorinda Berry, board, Geo. Connor 4
24 A. L. Sawyer, M. D., services, Geo. Connor 25
24 E. J. Dorsey, milk, M. Therriault family 1
30 Peter Crock, board, Chas. Crock family 3
8 Maggie Tapley, board, Geo. Connor 8
8 G. W. Parks, rent, M. Therriault family 12
8 IT. Colony, board, Pat Murphy 44
8 Presque Isle, board, David Rock 52
16 C. L. McDougal, moving Wm. Bolier family 2
16 Hopkins Bros., supplies, Matilda Scott 24
16 J. F. Hopkinson, board, Jo. Brown 10
16 D. D. Webber, satchel, Elsie Smith 1
16 Agnes Holder, board, Elsie Smith 3
21 Maggie Tapley, board, Geo. Connor 8
21 John Levesque, rent, Wm. Bolier family 6
21 E. J. Dorsey, milk, M. Therriault family 3
4 Hopkins Bros., supplies, M. Therriault
family 23
4 Hopkins Bros., supplies Wm. Bolier
family 21
4 Maggie Tapley, board Geo. Connor 8
12 Hopkins Bros., supplies Paul Bolier family 72
12 Hannah Lovely, board, Elsie Smith * 12
18 Maggie Tapley, board, Geo. Connor 8
18 Boyd Bros., old bill, 1911 7
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i  c 25 John Levesque, rent, Wm. Bolier family 6 00
Sept. 1 G. H. Foss, milk, D. Daigle family 5 91
< C 1 Maggie Tapley, board, Geo. Connor 8 00
Oct. 9 Presque Isle, board, David Rock 63 50
C i 9 Hopkins Bros., supplies, Matilda Scott 26 75
c c 9 Presque Isle Gen. Hospital, account of
D. Daigle 38 00
i  c 15 C. L. McDougal, wood, Paul Bolier family 4 50
c c 15 John Levesque, rent, Wm. Bolier family 6 00
c c 15 Hannah Lovely, board, Elsie Smith 12 00
C i 15 G. H. Foss, milk, D. Daigle family 2 70
C ( 15 Boyd Bros., clothing, Geo. Emerson 5 00
Nov. 1 John Levesque, rent, Wm. Bolier family 6 00
c c 8 Grand Isle, board, Jo. Levasseur 62 00
C i 10 G. W. Parks, rent, M. Therriault family 6 00
i  c 10 G. W. Parks, rent, Paul Bolier family 24 00
c c 10 G. H. Foss, milk, D. Daigle family 4 74
Dec. 3 H. Colony, board, Pat Murphy 76 00
£ t 3 John Levesque, rent, Wm. Bolier family 6 00
£ £ 3 Gabriel Bros., clothing, Pat Murphy 13 90
< £ 22 Ft. F. Clo. Co., clothing, H. Dube, 1912 2 00
£ £ 22 Ft. F. Clo. Co., clothing, Geo. Emerson 8 70
£ £ 22 Ft. F. Clo. Co., clothing, Jo. Brown 2 00
£ c 22 Ft. F. Clo. Co., clothing, Paul Bolier
- family 11 55
t c 22 C. L. McDougal, wood, Paul Bolier family 7 00
£ c 22 Susan Kelly, board, George Emerson 18 00
i  ( 22 Peter Crock, board Chas. Crock family 3 00
( ( 22 J. F. Hopkinson, board, Jo. Brown 34 00
( i 22 A. L. Sawyer, M. D., services, Brown girl 4 00
< ( 22 A. L. Sawyer, M. D., service, Ed. Scott 12 00
£ £ 22 Mrs. Otis Dube, board, Ed. Scott 24 00
£ £ 22 Gabriel Bros., clothing, Ed. Scott 4 95
Jan. 5 Hopkins Bros., supplies, Matilda Scott 27 23
£ £ 5 Presque Isle, board, D. Rock 56 00
£ £ 5 Peter Crock, board, C. Crock family 9 00
£ £ 5 John Levesque, rent, W. Bolier family 6 00
✓
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r*u Rosanna Guiggey, board, Mary Murphy 54
5 Boyd Bros., clothing, Jo. Brown 11
27 Peter Crock, board, C. Crock family 3
27 C. L. McDougal, wood, Paul Bolier 8
27 John Levesque, rent, W. Bolier family 6
27 R. J. McKee, board, Mary Everett 19
27 Susan Dolly, board, Jas. Saunders 24
27 Caribou, George H. Guiggey case 152
27 Lowery Clothing Co., clothing, Jo. Brown 2
27 Mrs A. E. Rogers, boao-d Jo. Brown 10
27 H. Colony, board, Pat Murphy 30
27 K. C. Haycock & Co., burial expense
Pat Murphy 32
3 Hopkins Bros., supplies, W. Bolier
family 121
3 Hopkins Bros., supplies, Paul Bolier
family 90
3 Mrs. A. E. Rogers, hoard, Jo. Brown 3
3 R. B. Porter, cash, H. Sweezy case 8
20 W. G. Chamberlain, prof. services, Stella
Butler Planson 5
20 W. G. Chamberlain, prof. services, George
Lint, 2d, family 12
20
•
W. G. Chamberlain, prof. services, Herb.
Chambers family 3
20 Ft. F. Drug Co., medicines, David Daigle 37
20 Ft. F. Drug Co.,. medicines, Ed. Scott 6
20 Ft. F. Drug Co., medicines, Pat Murphy 2
20 Ft. F. Drug Co., medicines, Paul Bolier
family 10
20 Ft. F. Drug Co., medicines, F. Hodgson,
1912 1
20 Ft. F. Drug Co., medicines, F. McKeen, 
1912
20 Ft. F. Drug Co., medicines, Geo. Emerson 2
20 Ft. F. Drug Co., medicines, James Cross
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< c 20 Ft. F. Drug Co., medicines, C. Crock
m •
family 2 60
20 Ft. F. Drug Co., medicines, Jack Shea 40
20 Ft. F. Drug Co., medicines, George Lint,
2d, family 19 70
20 Ft. F. Drug Co., medicines, George Dorsey 1 00
20 Ft. F. Drug Co., medicines, Jos. Brown 3 00
20 Hopkins Bros., supplies, David Daigle
family 81 70
20 A. D. Sawyer, M. D., surgical operation,
David Daigle 50 00
20 H. F. Kalloch, M. D., prof. services, Geo.
Emerson 4 00
20 H. F. Kalloch, M. D., prof. services, Jos.
Brown 6 50
20 Mrs. A. E. Rogers, board, Jos. Brown 7 00
20 Peter Crock, board, C. Crock family 15 00
20 W. G. Chamberlain, prof. services, P.
Bolier family 18 00
20 G. W. Parks, rent, P. Bolier family 15 00
20 C. L. McDougal, wood and moving, P.
Bolier family 10 00
20 A. L. Sawyer, M. D., prof. services, James
Saunders 33 00
20 Mrs. Frank Trafton, board, James
Saunders 16 10
20 W. L. Conant, board, James Saunders 2 37
\
2,652 47
Pauper Expenditures, Individual Cases, Exceeding Twenty 
Dollars in Amount
STATE PAUPERS 
Matilda Scott $105 76
George Connor . 112 00
Jack Shea 22 90
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TOWN PAUPERS
Paul Bolier family 304 83
Win. Bolier family 187 58
M. Therriault family 48 28
I). Daigle family 95 05
D. Daigle 125 50
Jo. Levasseur 159 25
Pat. Murphy, dead 284 40
Mary Murphy 119 00
Geo. Emerson 171 95
Joseph I>rown 103 50
Ed. Scott 47 30
Elsie Smith 28 25
Charles Crock family 46 60
Stella Butler Iianson, dead 77 00
Unknown man, dead 37 20
Geo. IT Guiggey 152 25
David Rock 207 50
James Saunders 75 47
George Lint, 2d, family, quarantined 31 70
TOWN EXPENSE ACCOUNT
•
Amount from 1912, cash in treasury................ $3,907 52
Amount appropriated for 1913 ........................ 4,000 00
Amount from rent of Fisher house ................ ............  122 70
Amount from dog license fund, 1912, from the State 188 99
Amount from public carriage license .............. 35 00
Amount from pool-room license ...................... 40 00
Amount from bowling-alley license .................. 10 00
Amount from circus license .............................. 25 00
Amount from merry-go-round license .......... 10 00
Amount from peddler’s license ........................ 1 00
Amount from employment agency license 25 00
Amount from E. J. Dorsey, entering town se w e r .......... 10 00
Amount from W. Rafford, fine ........................ 5 00
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Amount from dog licenses, 1913, from town clerk . . . .  195 00
Amount from old stove sold   1 00
Amount from Union Cemetery Association........................ 40 00
Amount from Presque Isle, Walter Roy Holmes, insane
exp  35 95
Amount from undrawn balance, supt. of schools salary
account ...............................................................................  8 33
Amount from undrawn balance, text book accou n t 2 44
Amount from undrawn balance, app. and app. account 64 32
Amount from undrawn balance, ins. and repair account 28 
Amount from undrawn balance, street light account 22 00
Amount from State, sheep killed by d o g s   70 00
Amount from rent, town barn, Ames & H a ck er   75 00
Amount from undrawn balance, interest a ccou n t.............. 21 52
8,881 05
Amount of town orders drawn for town ex
pense a ccou n t.................................................
Amount overdrawn, pauper acqount..............
Amount overdrawn, highway accou n t............
Amount undrawn to balance ..........................
8,881 05
$5,786 59 . 
. .  588 38 
. 1,946 96 
..  559 12
(  C 
I  i
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Town Expenses
Mar. 14 B- A. Churchill, com. on $49,500,
1912 tax $618 76
14 Loring, Short & Harmon, town books 14 00
14 C. C. Harvey, town report 186 25
Apr. 1 Frontier Water Co., water rate, Fisher
house 10 00
9 Henry I. Rogers, services building inspec­
tor, 1912 9 30
9 Osime Bell, constable, town meeting 3 00
28 Jesse Kennedy, snow plows 105 00
i  < 
< i
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c c 28 T. E. Hacker, hall rent, town meeting 25 00
c c 28 J. E. Wiley, M. D., reporting births 2 25
C i 28 C. C. Harvey, printing 15 00
i i 28 N. Fessenden, selectman, assessor, over­
seer of poor 100 00
M ay 7 Ft. F. L. & Power Co., elec. lights, town
office 3 00
C C 7 P. W. Deane, repairs, water fountain 3 65
C i 22 H. P. Hoyt, surveying Fisher lot 12 00
June 2 C. A. Powers, plow, 1912 13 00
I i 2 C. C. Harvey, printing 13 10
I C 2 H. O. Perry & Son, insurance, town barn 26 00
c i 2 B. & A. R. R., freight, road machines 22 79
c c 2 N. E. Rd- Mchy. Co., road machines 225 00
< i 10 Fred Peterson, drags, labor, materials,
repairs 109 95
i i 10 C. A. Powers, scraper, 1912 7 00
i i 10 Osime Bell, cleaning lockup, and night
watch 8 00
i c 18 B. & A. R. R., freight, rd. mch. blades 2 06
i i 18 Levi Gulliver, drag, lumber 8 00
< c 24 F. F. L. & Power Co., elec. lights, lock­
up and hose house 10 70
i  c 24 N. E- Rd. Mchy. Co., blades for rd.
machines 17 00
< ( 30 H. P. Hoyt, engineer and surveyor 103 50
C i 30 J. A. Slipp, old pauper bill, 1910 12 50
C i 30 G. E. Bartlett Co., old pauper bill, 1911 “ 5 95
i  c 30 S. Nightingale & Co., old highway bill,
1911 1 15
c c 30 C. C. Gaunce, old highway bill, 1912 1 00
30 Loring, Short & Harmon, record books
for town clerk 12 50
July 8 Osime Bell, killing dogs . 8 00
c l 8 Osime Bell, police, 4th July 5 00
6 ( 8 G. W. Graves, police, 4th July 5 00
I  ( 8 F. F. L. & Power Co., construction 23 97
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8 R. F. Thurlough, treas., interest to June
1st, U. Cemetery loan 27
16 J. L. Parks, services, ordered by Board
• of Health, 1912 2
16 A. R. Everett, police, July 4th 5
16 W. Bell, police, July 4th 5
16 Jas. Gothreau, lettering police badges
21 W. A. Haines, log drag lumber 2
21 G. B. Estes, supplies 7
21 L. K. Cary Co., supplies 98
21 Charles Everett, police, July 4th 3
21 C. L. McDougal, police, July 4th 5
4 Osime Bell, police 2
4 G. W. Currier, selectman, assessor, over
seer of poor 100
4 Agnes Holder, cleaning town office 1
4 Fred Peterson, labor and materials 53
12 A. F. Goodhue, care of town clock 25
12 J. G. Paul, labor and materials 30
12 Loring, Short & Harmon, town order
book 13
29 N. Fessenden, selectman, assessor,
overseer of poor 100
1 E- E. Stevens, labor and materials 14
15 H. W. Perry, supplies 28
15 G. M. Hardison, eng. and survey, State
roads 157
15 F. F. L. & Power Co., elee. lights, town
office 3
15 E. Watson, selectman, assessor, overseer
of poor 200
15 J. C. Houghton, ballot clerk 4
15 C. C. Harvey, ballot clerk 4
15
| | | t
Fred Peterson, log drags 117
13 Frontier Water Co., water rate, Fisher
house 10
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i i 15 F. F. L. & Power Co., elec. lights and 
lamp, town office 3 40
( i 15
*
C. L. McDougal, trucking 2 00
i i 15 C. C. Harvey, printing 3 60
i i 15 Department of Agriculture, freight on 
weights and measures 3 28
Nov. 1 B. & A. R. R. freight on weights and
measures 7 48
i i 1 Osime Beil, night watch 3 00
I i 1 Osime Bell, wood, lockup 3 00
i i 1 Osime Bell, cleaning lockup 7 00
( ( 1 H. O. Perry & Son, insurance, Fisher house 4 50
i i 10 G. W. Parks, dynamite, fuse, caps 21 58
i i 10 Mrs. C. F. Williams, rent, town office to 
Nov. 1 72 00
Dec. 3 Charles Morrell, labor, town office and 
town barn 28 89
( i 3 Fairbanks Co., weights and measures 150 00
i  ( 3 G. W. Currier, labor, plank, wood 26 86
i i 3 Osime Bell, exp. account, Walter R. 
Holmes, insane 35 95
i C 22 E. J. Dorsey, wood, lockup 8 00
i i 22 N. Fessenden, selectman, assessor, over­
seer of poor 100 00
i  ( 22 E. W. Ramsdell, police 2 00
i c 22 H. P. Hoyt, surveying, proposed new 
roads 31 00
Jan. 5 Frank Fisher, sheep killed by dogs 70 00
1 i 5 Frontier Trust Co., rent 44 33
i i 5 H. I. Rogers, services, building inspector 26 65
i I 5 Ruby Cram, wood, town office 24 00
i  I 27 Osime Bell, stove for lockup. 5 00
i  C 27 Geo. A. Ginn, trucking 1 25
Feb. 20 Fred Peterson, labor and materials 292 16
(  i 20 C. C. Harvey, printing notices 2 25
C i 20 W. F. Callaghan, setting tires 5 50
C i 20 A. L. Sawyer, rep. births and deaths 6 75
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20 W. G. Chamberlain, rep. births and deaths 28 25
20 E. E. Stevens, filing saws, and birch plank 2 46
20 N. Fessenden, postage, tolls, ink, etc. 11 06
20 H. W. Perry, rec. marriages, births and
deaths 37 35
20 H. W. Perry & Co., materials for repairs
town office 1 27
20 W. T. Spear, services, secretary, Board of
Health 50 00
20 W. G. Chamberlain, services, Board of
Plealth 25 00
20 H. F. Kalloch, services, Board of Health,
2 years 50 00
20 H. F. Kalloch, insane certificates 7 50
20 H. F. Kalloch, rep. births and deaths 6 75
20 A. F. Goodhue, care of town clock,
balance 25 00
20 H. W. Trafton, cash paid out by sch. com. 20 00
20 B. A. Churchill, abatements, taxes of
1912 415 10
20 B. A. Churchill, bal. corns., collecting
taxes 1912 . 168 11
20 H. W. Perry, services, town clerk 75 00
20 D. II. Boyd, services, town treasurer 300 00
20 E. Watson, services, selectman, assessor,
overseer of poor, balance 100 00
20 Geo. W. Currier, services, selectman,
assessor, overseer of poor, balance 200 00
20 N. Fessenden, services, selectman,
assessor overseer of poor, balance 500 00
5,786 59
Overdrawn on pauper account 588 38
Overdrawn on highway account 1,946 96
8,321 93
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TOTALS OF TOWN ORDERS DRAWN
$20,170 11 .................. ............ Common Schools
4,780 56 ..............................  Free High School
1,606 16 ..............................  Text Books
1,473 1 3 ..................Apparatus and Appliances
1,505 72 ...................... Insurance and Repairs
591 67 ...................... Supt. of Schools Salary
1,600 00 ..................................  Public Library
75 00 ...................................... Memorial Day
1,178 00 ......................................  Street Lights
500 00 ..............................  Hydrant Rental •
10,064 99 ................................................ Highways
621 30 ...............................Road Corns. Salary
1,689 31 ...................... . ...................  State Road
4,515 79 ............................... Auto Fund Roads
2,652 47 ..........................................   Paupers
5,786 59 ................................... Town Expense
14,151 60 ..............................  New Schoolhouse
943 88  Bridge Planking
265 59   Hockenhull Bridge
306 70 .............................Dorsey Road Bridge
300 00 .............................Boulier Road Bridge
20 00 ............................  Grant Road Bridge
74,798 57
STATEMENT OF BONDED INDEBTEDNESS 
Bridge Bonds. Amount of Each Bond $1000. Interest 
3 1-2 per cent
Nos. Date of Name of Present Holder 
Maturity
11 Feb. 1, 1915 Penobscot Savs. Bk., Bangor, Me.
14 1, 1916
16 1, 1917
18 1, 1918
19 1, 1919
4
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12 1, 1915 Houlton Savs. Bk., Houlton, Me.
13 1, 1916
15 1, 1917
17 1, 1918
20 1, 1919
New Schoolhouse Bonds $20,000 00
Amount of each bond $1,000 00 
Nos. 1 to 20, inclusive, held by Merrill Trust Co.
$2,000 00 matures July 1st of each year hereafter until 
lully paid. Interest at 4!/2 per cent, payable annually.
TEMPORARY LOANS, All Paid
Frontier Trust Co., $5,000 00 due June 25, 1913
Frontier Trust Co., 10,000 00 due Dec. 15, 1913
Frontier Trust Co., 5,000 00 due Oct. 3, 1913 -
Frontier Trust
*
Co., 5,000 00 due Oct. 25, 1913
Frontier Trust Co., 5,000 00 due Jan. 3, 1914, renewal
Frontier Trust Co., 5,000 00 due Jan. 10, 1914
Frontier Trust Co., 5,000 00 due Feb. 25, 1914, renewal
40,000 00
RESOURCES AND LIABILITIES
Resources
Cash in treasury E’eb. 20, 1914 $3,069 05
Bue from B. A. Churchill, taxes 1913, less commis- /2.,soc> oc  
sions and abatements, estimated, net ISfrSQ* 60
Fisher lot on Main street 10,000 00
Total liabilities above resources to balance 17,666 76
43,235 81
Liabilities
Bonded indebtedness, bridge bonds $10,000 00
Bonded indebtedness, new schoolhouse bonds 20,000 00
Payable only as the bonds mature 30,000 00
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Due to common schools 4,016 25
Due to free High School 871 16
Due to new schoolhouse 5,848 40
Due to fire-alarm 2,500 00
43,235 81
TOWN PROPERTY
Stone crusher $1,800 00
Town barn and lot , 1,000 00
Road machines and rollers 1,000 00
Dump carts, snowplows, wagons 600 00
Tools 25 00
4,425 00
Summary
State tax paid in full
County tax paid in full
Current bills as presented paid in full
Old bonded indebtedness reduced $3,000
No taxes due the town back of the 1913 tax
No outstanding town order debt
No outstanding temporary loan debt
Total amount of town orders drawn $74,798 57
Selectmen’s undrawn balance 559 12
Treasurer’s balance, cash in treasury 3,069 05
Respectfully submitted
G. W. CURRIER 
E. WATSON
NICHOLAS FESSENDEN
Selectmen of Fort Fairfield
*
February 20, 1914
REPORT OF TREASURER 
Town of Fort Fairfield in Account with D. H. Boyd, Treasurer
February 20, 1913 Dr.
To cash in treasury $3,907 52
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To cash temporary loans 19,825 00
To cash Mrs. L. R. Seeley, rent 30 00
To cash Mrs. A. C. Paul, rent 92 70
To cash State Treas., State pensions 165 00
To cash State Treas., dog licenses, 1913 188 99
To cash State Treas., paupers 264 09
To cash State Treas., public library 100 00
To cash State Treas., free High School 500 00
To cash State Treas., State road 689 31
To cash State Treas., automobile registrations 1,891 10
To cash State Treas., common school fund 5,008 11
To cash State Treas., school and mill fund 5,538 61
To cash State Treas., damage to domestic animals 70 00
To cash Gabriel Bros., dirt 12 00
To cash public-carriage licenses 35 00
To cash bowling alleys and pool tables 50 00
To cash L. S. Osgood, highway 5 95
To cash L. S. Osgood, barrels sold
%
1 00
To cash circus license 25 00
To cash merry-go-round license 10 00
To cash M. Harris license 1 00
l o cash new schoolhouse bonds 20,000 00
To cash E. J. Dorsey, entering sewer 10 00
To cash Walter Rafford, fine 5 00
To cash town clerk, dog licenses, 1913 195 00
To cash Union Cemetery Association 40 00
To cash M. F. Dorsey, employment agency 25 00
To cash stove sold 1 00
To cash John E. Bubar, interest 120 00
To cash Town of Presque Isle, Roy Holmes 35 95
To cash Ames & Hacker, rent town barn 75 00
To cash Frank McGouldrick, supplies sold 69 59.
To cash B. A. Churchill, coll. 1912 tax 12,861 37
To cash B. A. Churchill, coll. 1912 interest 589 02
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To cash, JB. A. Churchill, coll. 1913 tax 54,104 34
To cash, treasurer M. & S. fuud, school account 217 76
126,759 41 
Cr.
$25,000 00 
675 00 
3,000 00 
892 50 
15,205 68 
3,494 86 
141 00 
195 00 
70'00
74,798 56 
217 76 
3,069 05
126.759 41/
D. H. BOYD, Treasurer 
Fort Fairfield, Maine, February 20, 1914.
SCHOOL REPORT
To the Superintending School Committee and Citizens of 
the Town of Fort Fairfield:—
I hereby submit to you my second report of the schools 
of Fort Fairfield.
High School
Mr. Paine has written a very full report of the high 
school so there is little left for me to say except that I am in 
sympathy with the recommendations made by him.
Our school is not perfect; nevertheless it is possible to 
see good healthy growth and improvement. The enrollment 
has increased from 40 to 172 in the past five years. The fact 
that the number of students today equals four times the at­
tendance five years ago is good evidence that the appropria-
By paid temporary loans
By paid interest
By paid bonds
By paid coupons
By paid State tax
By paid county tax
By paid State pensions
By paid dog licenses, 1913
By paid dog licenses, deficiency, 1912
By paid town orders, 1913
By paid interest treasurer M. & S. fund
Cash in treasury
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lions made for high school during this period have in a very 
large measure been put to good use.
One of the greatest needs of the school for the past two 
y ears at least, was a submaster. I am glad to rejmrt that that 
need has been met, and that we have a man for that position 
who is certainly a strong spoke in our educational wheel. The 
salary we have been paying Mr. Foss is inadequate and we 
can not retain his services the corning year unless a larger 
appropriation for high school is made.
Following is the report submitted to me by Mr. Paine: 
To Frank E. McGouldrick,
Supt. of Schools.
In accordance with the school law, I hereby submit my re- 
port of the free high school for the school year 1.913-1914.
Total Enrollment 172 Pupils
Total No. of Boys ....................................... 71
Total No. of Girls ..................................... 101
Average Number of Students for First Half Year— 154.2
No. of S en iors................................................. 20
No. of J u n iors ................................................. 30
No. of Sophom ores......................................... 53
No. of Freshm en........................................... 66
No. of Unclassified Students......................... 3
No. Studying English ............................... 172
No. Studying L a t in .........................................70
No. Studying Modern Language..............  73
No. Studying History ..............................  82
No. Studying Mathematics......................... 130
No. Studying Science ............................... 60
No. Studying Bookkeeping ......................  40
Number of students in last three years of Commercial 
Course 19. Total number graduated June, 1913, 22.
(a) Boys ............................................7
(b) G ir ls ......................................... 15
Graduated from the College Prep. Course, 10 
Graduated from the English Course 8
Graduated from the Commercial Course 4
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Our present corps of teachers are as follows:
Prin- L. G. Paine, Mathematics and Science 
Submaster, Herbert G. Foss, French and History 
Mrs. Augusta B. Paine, English,
Miss Eva A. Hammond, Latin and German 
Miss Catherine P. Fawcett, Commercial Branches 
Miss Verna B- Cochrane, Assist, in Commercial Branches 
All of the above named teachers are college graduates 
except those engaged in teaching the commercial work; the 
commercial teachers are business college graduates. All the 
other larger Northern Maine high schools have considered it 
necessary to hire a submaster, but this year’s high school ap­
propriation did not warrant cur school committee’s hiring a 
suitable sub-master, thus 1 opened the fall term with all lady 
assistants, which necessitated my conducting all my recita­
tions in the assembly room and my laboratory work would 
have been much neglected had not a product of circumstances 
brought about the resignation of one of my assistants, and 
had not Mr. Foss kindly consented to help out for the re­
mainder of the year.
Mr. Foss has proved himself a very valuable man, an ex­
cellent disciplinarian, a born teacher, a man of experience in 
handling the delicate situations constantly arising in a large 
school, a congenial co-operator; a man who, because his 
services were needed, in his native town, consented to teach 
the rest, of year for a small salary, and is working with the 
same enthusiasm and interest that he wrould were he re- 1 
reiving double his present pay. I strongly recommend that 
Mr. Foss be retained for another year, and that he receive 
a more adequate equivalent for services rendered. He can 
ill afford to remain with us at his present salary, and a sister 
school of Northern Maine has already, to my knowledge, 
sought to obtain him for another year.
I wish here to make mention of Miss Fawcett’s value as 
b commercial teacher in our school. A hard worker herself, 
she accomplishes wonderful results and the business men of 
our town are realizing that the thorough four years’ training
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that her pupils receive gives a more substantial business edu­
cation than a few months spent in a business college. The 
demand for our commercial graduates right here in our town 
is greater than the supply. 1 always know that her work is 
being done rightly. Persons who keep school are plenty, but 
good teachers are scarce. Money is thrown away which is 
paid to an incompetent teacher. Miss Fawcett has made our 
commercial cpurse what it is and this fact should be appreci­
ated.
1 would further recommend that one of our most reliable 
graduates from the commercial course be urged to take a 
post graduate course in some business school and then be 
permitted to return as Miss Fawcett’s assistant. Knowing 
her students thoroughly as we do, we should be taking no 
chances on their success.
Two years ago we had a registration of 99 pupils, a year 
ago, 140, this year, 172. Our rooms are crowded to the utmost, 
and recitations have to be held in the office, and in the labora­
tory among the disagreeable fumes of the chemicals. Hence,
1 recommend that next year, when our new grade building is 
opened, one of the rooms down stairs be reserved for the use 
of the high school.
I further recommend that our high school course be re­
vised next summer. Five years ago our school course was 
brought up to date and systematized. Now the colleges and . 
the State Department are growing more liberal in their de­
mands on the secondary schools. Ideas of education are fast 
changing and I believe that in the next five years we shall 
see a great difference. A course of study ought not to be 
changed to fit every educational fad that is advanced by 
educators. 1 believe in letting others try out the new ideas 
and observing their success or failure; there are always 
enough to clutch at a new idea as a drowning man grasps 
at a straw. However, some of the practical studies now 
introduced in the high schools of our State are beyond the 
experimental stage and proper to introduce into our school 
curriculum. Instead of Ancient History, algebra, geometry,
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etc., a few of these practical subjects should be offered to 
the students who are not intending to go to college, and our 
boys and girls would be thereby benefited.
A physics and a chemistry laboratory should never be to­
gether in one room. Ours is, and the acid fumes so tarnish 
and damage the physical apparatus, that I have considered 
i1 a waste of money to order those instruments which other 
up-to-date schools have I have managed to get along with 
a meagre supply, which hardly passes the State inspector's 
examination. If it is not possible to have a physical labora­
tory apart from the small room in the basement that we 
use for chemistry, I urge that at least some suitable cases be 
built in which to keep our physical apparatus, when it is 
not is use.
Graduates from our school are now admitted to almost 
all of the N. E. Colleges without examination. Seven of our 
graduates are attending college; all are doing creditable work 
and next fall we shall send more students to college than 
ever before. How long we maintain our present standing 
among the high schools of the State depends upon the char­
acter of our school work in each department.
The sacrifice which the parents are making to send their 
boys and girls to high school, our large attendance through 
storm and mud, are encouraging symptoms to us as teachers, 
but the problem we are confronting is how to get some of 
our students to do a little or more home work. Any person 
attending high school can profitably employ one hour, at 
least, in study at home each night. Many of our students do 
more than that, some do none; if each one of us as a teacher 
would not accept work half done, it would help; if each par­
ent would see that his boy or girl does a little home work it 
would help. In a public school where the supervision of the 
teachers must to a large extent cease when school is dis-
► i
missed, co-operation between parents and teachers will bring 
the best results in this matter of home work. Neither can 
alone remedy this evil.
I realize that the tax problem is a big one in our town.
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It is true that our high school costs money but not so much 
as it looks on the face of it. The town of Fort Fairfield is 
paying 11 cents per day per scholar for each scholar’s in­
struction in the high school this present year. Just one 
cent more than the cost of a cigar or a plug of spear-head 
tobacco. Though the appropriation required is a little largerT 
our high school is giving more value for money expended 
now that it has its present enrollment, than it did five years 
ago, when we had only forty scholars in the high school. I 
believe that a poor high school is the most expensive high 
school.
In closing, I wish to thank the citizens, school committee, 
and superintendent for their support and aid rendered to my 
assistants, my students, and myself during this past year.
Respectfully submitted
Prin. L. G. PAINE.
The Grades of Fort Fairfield Village
In my report of last year I stated that action should be 
taken to provide more room for the lower grades. I recom­
mended the purchase of a lot in the upper part of the village 
and the erection of a four-room building. In my report of 
this year I am very glad to state that a liberal appropriation 
was made at the last annual meeting and with this sum an ex­
cellent lot has been purchased and a fine building erected.
Conditions in the Fessenden building have been practi­
cally the same as last year—too many pupils for the accom­
modations. Many parents kept children at home this year 
because we had no room for them in Grade I. Next year the 
first four grades will be divided and the children who live 
in the upper part of the village will go to the new building.
We are employing nine teachers in the grades. Six of 
these served last year. The new teachers are Annie R. Buck 
in the fourth grade; Elizabeth Donato in the fifth grade; 
Winnifred Mehann in the sixth grade. Misses Mehann and 
Puck are 'graduates of the Castine Normal School. Mrs. Do­
nato is a graduate of the Gorham Normal School. All had
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much experience in teaching before coming to Fort Fairfield. 
The work of the sixth grade has been interrupted by change 
of teachers. Miss Myra Turner was obliged, on account of 
ill health to resign in the early part of the fall term. Mrs. 
Winnifred Goodhue substituted until November. Since then 
Miss Mehann has taught that grade and will have charge of 
it, the rest of the year.
Following is a list of teachers in the grades, their salaries 
and the number of pupils registered in each grade:
Name of teacher Wk. Slry. No. Pis. Reg ’d.
Grade I., Hope A. McKenney $13 00 95
Grade I., Mina French 13 00
Grade IL, Bernice Stanchfield 13 00 • 71
Grade 111., Frances P. Smith 13 00 55
Grade IV., Ahnic R. Buck 13 89 57
Grade V., Elizabeth Donato 13 89 46.
Grade VI., Winnifred Mehann 14 00 50
Grade VJ.I., John Abernethy 13 00 36
Grade VIII., Joseph Bradley 22 22 50
Misses McKenney, Stanchfield and Smith are receiving 
$15.00 per week for the winter term. These teachers signed 
contracts to teach this year for $13.00 per week provided the 
grades might, be divided at the beginning of the winter term. 
We expected that this division might be made at that time 
as the contract for the new building called for its completion 
December 1, 1913. However the work was delayed and we 
could not reduce the number of pupils in the Fessenden school 
at the close of the fall term. The teachers mentioned above 
asked for $1.5.00 per week for the winter term or until the 
new building might be ready, and this salary was granted. 
These teachers are very efficient and we did not deem it 
expedient to accept their resignations and hire strange teachers 
for their grades as they are very difficult positions to fill in 
a satisfactory manner. If we open the new schoolhouse in 
the spring the salary of each of these teachers will be reduced 
to $13.00 per week.
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Rural Schools
We are maintaining 23 rural schools this year. At the 
close of the fall term it was necessary to secure a new teacher 
for the Murphy school as Mr. Edward McDonald was obliged, 
on account of a bad throat trouble, to resign. Miss Margaret 
Shea of Caribou was engaged for the rest of the year. The 
position in the Strickland district was vacated by Miss Stella 
Dinsmore near the middle of the winter term, because her 
father’s sickness necessitated her services at home. Edward 
McDonald was engaged for this precinct. It is very fortunate 
that we are not obliged to change more teachers during the 
year. The work of the rural schools has been interrupted 
and handicapped more or less' in the past by frequent chang­
ing of teachers.
The highest salary paid is $13.00 per week and the lowest 
$7.50. The average is $10.33.
The average attendance in the fall term was better than 
in the fall of 1912 but this winter it is not as good as it was 
a year ago. Fewer pupils were kept from school to work in 
the potato fields last fall. This accounts chiefly for the 
increase in the average attendance for that term. The de­
crease this winter is due to the cold and stormy weather. Last 
winter was very mild and for this reason the average atten­
dance was higher than it had been for many years.
It is difficult to secure good teachers for many rural 
schools for two reasons—undesirable boarding places and 
poor janitors. Parents will sometimes say to me: “ We must 
have a first-class teacher next year. Our school is unprofitable. 
The scholars are not interested. They are learning nothing 
but mischief. You might just as well close this school unless 
you can send us an excellent teacher. ”
Now, teachers are like people in other professions. Some 
are excellent; some are good; some are fair; some are poor; 
and some are very poor. If I were to ask you where the ex­
cellent teachers will desire to go, you would say where the 
best salaries are paid. This rule will not hold good.
Take two groups of children, twenty-five in each group.
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ri he schoolhouse in which one group is schooled is of the old- 
iashioned type. No one in the district will serve as janitor. 
The teacher’s boarding place is so far from the schoolhouse 
that she must walk from one to two miles through the mud 
for about eighteen weeks of the thirty-six, and for the greater 
part of the rest of the year over rough frozen ground or 
through deep snow.
In the morning after her arrival at the school she has 
to build the fire, bring the wood for the day, eat a cold 
lunch at noon, sweep and dust the room after school, and 
walk back to a boarding place at night where accommodations 
are far from comfortable.
The salary is fourteen dollars per week.
The schoolhouse where the other group of children is 
schooled, is modern. One can enter the wood house or toilet 
rooms without going out of doors. A responsible boy is willing 
to serve as janitor. He has a clean schoolroom and a good fire, 
if the weather requires it, when the teacher arrives. He has 
a watchful eye over the care of the school property at all 
times.
The teacher’s boarding place is an attractive home 
maintained by people cordial to the teacher and friendly to 
the school. It is located a few minutes’ walk from the 
schoolhouse so that the teacher can have a good warm dinner 
at noon.
The salary is ten dollars per week.
Ask for applicants for the two schools and you will receive 
ten applications for the ten dollar position to one for the 
fourteen dollar position.
As a rule the people who have the most comfortable 
places for teachers will not board them. Last year one dis- = 
trict under my supervision lost an excellent teacher because 
she had to board almost two miles from the school. In that 
same district there are three very comfortable homes within 
two hundred yards of the schoolhouse and in not one of the 
three could I engage accommodations for a teacher just because 
the people didn’t “ want to bother.”  I had another case where
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a teacher resigned a position that paid twelve dollars per 
week and accepted one in another town that paid only nine 
dollars per week for the simple reason that the school build­
ing and boarding place in my district were much inferior to 
the accommodations in the other town.
Now, in order to have a good rural school someone in the 
precinct must be public spirited enough to do something for 
the good of the school. The school committee and superin­
tendent can not do it all.
Following is a list of teachers and their salaries
School Name of Teachers Wk. Slry.
Ames, Hester M cD onald ......................................................... $8 00
Barnes, Jean Kerr .................................................................  9 50
Blaisdell, Mattie Gannett ................................................... 12 00
Chambers, Clarence J. F in d len ........................................... 10 00
Conant, Mary A. Henderson ............................................... 10 00
Dinsmore, Helen R. Antworth   10 00
Goodrich, Alanda G. Hersey   12 00
Grange Hall, Eva A. LeVasseur   8 50
Grass, Alice I. Partridge ................................................... 8 00
Haines, Harvey D. Stuart ................................................... 12 00
Haley, Elizabeth McDonald ............................................... 10 00
i
Longfellow, Vera C. Gray ............................................... 13 00
Maplegrove, primary, Minnie B. Finch ..........................  12 00
Maplegrove, grammar, William E. Finch ......................  12 00
McIntosh, Beulah E. Grindle ........................................... 10 00
Monson Mills, Pearl Hockenhull ....................................... 7 50
Murphy, Margaret F. Shea   12 00
Page, Alma I. Burke ........................................................... 12 00
Ridge, Grace McKenney   9 00
Russell, Ezetha Churchill   7 50
Stevensville, Nellie M. Gulliver   12 00
Strickland, Edward McDonald   12 00
Turner, Eva M. MeShea ....................................................... 8 50
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Schools With An Average Attendance Below Eight
A school that does not maintain an average attendance 
of eight, pupils for the year is discontinued by law and can 
not be continued unless the town so votes. The schools in 
the Barnes and Russell districts have not averaged the re­
quired number the past year so I have had inserted in the 
town warrant an article to give the citizens of the town an 
opportunity to act upon this matter,
*
Consolidation and Transportation
There is 110 disputing the stubborn fact that the one- 
teacher school must exist for years to come in Fort Fairfield. 
To make this school more efficient is a problem which is 
without a key to its solution. The strongest teacher can not 
hope to teach eight grades in such a school so as to give in­
struction which will be of great service. The one-room school 
with one teacher, eight grades and from twenty to thirty-five 
pupils makes proper grading very difficult and in many cases 
impossible. The course of study may be followed to some 
extent but proper grading is seldom clone.
4
In many sections of Maine rural school problems have 
been solved by consolidation of schools and transportation 
of scholars. There is no doubt that the greatest objection to 
consolidation is the question of transportation. Very few 
people would object to the better school and larger school 
provided it could be placed near enough to the home to avoid 
transportation.
My observation and experience convince me that consoli­
dation is a good thing provided we can have first class wagons, 
horses, drivers and GOOD ROADS. Good roads are absolutely 
essential before consolidation should be put into operation to 
any considerable extent. The conveyance should be especi­
ally built for the service and should be strong and durable. 
It should have comfortable seats and a cover to protect the 
children in stormy weather. It would be more satisfactory 
for the town to own the wagons and sleds and hire the drivers 
and teams. A good roading team should be required so that
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the pupils may not be too long on the road in severe weather.
Some people are satisfied with the system in Fort Fair­
field and some are dissatisfied. From the Foss district comes 
a request for the re-establishment of a school in that precinct, 
while many parents in the Barnes and Ridge districts have 
expressed a strong desire to have their schools closed and their 
children transported to the village.
The past year pupils have been transported to the fol­
lowing schools: Fort Fairfield Village, Maplegrove, McIntosh, 
and Strickland schools.
Following is the list of people who are transporting
scholars and the weekly pay each receives:
Olive Everett, Dorsey Road to Village   $15 00
Henry Trask, Center Limestone Road to Village . . . .  12 00
Geo. MeKenney, Hopkins Road to Village   8 00
Albion Spinney, Currier Road to Village ......................  7 00
G. M. Hopkinson, Hoyt Road to Maplegrove   12 00
A. W. Barker, Fairmount to Maplegrove ......................  10 00
Cyriace Danboise, Hoyt Road to M aplegrove...................  8 00
Nellie Hafey, Currier Road to McIntosh   6 00
William Levasseur, Strickland Road to Strickland School 12 00
Text Books
A generous appropriation for text books was made last 
year. This was asked for, because there were many outstanding 
bills. This year it is not necessary to raise so much. The 
sum of $1,200 will pay for all books needed for the ensuing 
year.
Special effort has been made by many pupils to take 
better care of their books. The scholars with very few ex­
ceptions have provided themselves with book bags so that the 
text books are not exposed to the snow or rain in stormy 
(veather. The life of a school book is shortened more by 
the outdoor treatment it receives than by use in the schoolroom.
Apparatus and Appliance Account
There were many outstanding bills against this account 
when the books were closed February 20, 1913. Consequently
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a larger appropriation than usual was recommended. The 
sum of $1,500 was raised and with it all bills both old and new 
have been paid. It will not be necessary to appropriate more 
than $1100 for this purpose at the next annual meeting.
Repairs
No extensive repairs have been made in any one district 
the past year. The Strickland schoolhouse was painted on 
the outside, and the walls of the schoolroom and entry re­
paired and kalsomined. The walls of the Barnes schoolroom 
have been repaired and papered. Only minor repairs were 
made in the other districts. Some much needed repairs have 
been made in the boys5 basement of the Fessenden building.
A  small appropriation was made for repairs last year. 
Nearly half of the sum raised has been used to pay for the 
pupils' desks and other furniture required for the new school 
building. At the next annual meeting a larger amount should 
be raised. Steps should be taken to improve the toilet ar­
rangements in many districts, and it is also time to introduce 
a more up-to-date means of heating the rural schools than the 
common box stove. The Smith or the Waterbury system of 
heating and ventilating a schoolroom is very satisfactory- 
The Smith system has been used in Presque Isle and some 
other Aroostook towns for the past two years, and the school 
officials and teachers make very favorable reports for the 
work done by the same.
The Smith system of heating and ventilating a school­
room supplies to each pupil an abundance of pure fresh air, 
and thoroughly warms and distributes this air to all parts 
of the room without draughts. It removes from the room 
an equal volume of the most undesirable air, that is, the cold­
est and foulest air near the floor. Many doctor’s bills are 
saved each year because it does away with poisonous air and 
cold draughts which cause headaches, colds, coughs and 
consumption. The teacher and pupils can do more and
better work because it makes the room comfortable and more 
healthful.
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The saving in the expense of fuel will amount to enough 
in a few years to pay the difference in cost between one of 
these systems and a box stove. The cost of such a plant as 
is needed for one of our rural schools is about $125.
School Flags
Only three school buildings are provided with flags and 
staffs. I am told that at one time all of the schoolhouses dis­
played our national banner, but that the flags were not re­
placed as fast as they were worn out and a new staff was 
not provided when an old one became unfit for use- It 
seems that this matter has been so neglected that it is now 
necessary for us to have a special appropriation in order to 
comply with the law requiring flags for school buildings. The 
law is as follows:
Chap. 182, P. L. 1907.— It shall be the duty of superin­
tendents of schools to report to the municipal officers of cities, 
towns and plantations all schools within their jurisdiction 
without flags, and it shall be the duty of said municipal of­
ficers to furnish flags to all such schools, to be paid for by 
said municipalities. These flags are to be used in all schools, 
for the education of the youth of our state, to teach them the* 
cost, the object and principles of our government, the great 
sacrifices of our forefathers, the important part taken by 
the Union army in eighteen hundred sixty-one to eighteen 
hundred sixty-five, and to teach' them to love, honor and 
respect the flag of our country that cost so much and is so 
dear to every true American citizen.
Appropriations
I would recommend the following appropriations:
High School   $5,000 00
Common S chools   1.0,000 00
Text Books   1,200 00
Apparatus and Appliances.......................  1,100 00
Insurance and R epairs  2,500 00
Flags and Staffs ........................................... 250 00
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»
Superintendent’s Salary ..........................  700 00
In closing, I wish to thank all who have aided me in my 
work the past year.
Respectfully submitted,
f r a n k  McGo u l d r i c k ,
Superintendent of Schools. 
Fort Fairfield, Maine, Feb. 20, 1914.
REPORT OF THE TRUSTEES OF THE PUBLIC LIBRARY
Our new library, which was under construction at the 
time of the last annual town-meeting, was completed and 
opened for public use in September, 1913. Since the opening 
of the library, a much greater number of our people than 
formerly have made use of it. The expense of completing 
the building was $600 in excess of the amount received from 
Mr. Carnegie, and it will be necessary to raise that amount 
this year in addition to the regular library appropriation. 
Our new library building contains two excellent reading- 
rooms, one for children and one for adults. Both of these 
rooms have been used to some considerable extent since the 
new building was ojjened, but their use has not been so general 
as it should be. Our library will not fill the place that it 
ought to fill in our community until it is more generally used 
by the people-
Several gifts of value have been made to the library 
during the past year. The present appropriation for general 
library purposes leaves but a small amount each year that 
can be used for the purchase of books. We believe that the 
appropriation by the town should be syipplemented by gifts 
of books or money from those who are interested in the wel­
fare of the town. A small contribution from each person 
interested would be a great benefit and would enable the li­
brary more nearly to fill the place it should fill as an ed­
ucational influence in the community. Our library is in 
great need of additional reference works and contributions 
on this line would be especially valuable.
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The trustees acknowledge the following gifts; a picture 
and books from the late Mrs. Mary S. Lombard; a picture 
each from Mrs. Florence E. W. Bliss, Mr. Louis Bernstein, Mr- 
C- W. Perry; a fire set from Mr. Sterling Fessenden and Mr. 
A. W. Spaulding; cash from Mr. R. F. Thurlough and books 
from Mr. J. S. Estes and Mrs- R. F. Thurlough. We also 
acknowledge our obligations to Mr. R. B. Porter for his in­
fluence in obtaining for the library a tablet cast from the 
metal from the battleship Maine.
Fort Fairfield, Me., March 14, 1914-
A. L>. SAWYER
C. W- JOHNSTON
H. T. POWERS 
A. 0. FRENCH
H. W- TRAFTON
Trustees
Fort Fairfield Public Library in Account with C. W. Johnston,
Treasurer
1913
$262 11Mar. i By balance on hand
i  C 25 To paid C. L. McDougal, freight
and trucking 1 16
April 2 To Tobard Inn Book Co., books 79 39
c c 14 To H. O. Perry & Son., insurance 15 40
C ( 17 To freight 58
i  c 24 To C. L. McDougal, trucking and
freight 1 44
May 1 To C. E- Hoit, librarian, first
quarter 100 00
c c 3 By received from town
c c 7 To paid Ames & Hacker 222 14
June 9 To paid C. L. McDougal, truck­
ing 1 25
( i 11 By received from town
C i 11 To paid Tobard Inn Book Co. 75 02
( i 11 To paid library bureau 280 00
500 00
500 00
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i i 19 To paid H. D. Stevens 100 00
(< 21 To paid Sandy Palmer, labor 22 55
i c 23 To paid John W. Everett, labor 15 00
i c 25 To paid C. L. McDougal, truck-
• ing 4 23
July 2 To paid Marshall Dubey, labor 18 90
c c 2 To paid The E. T. Burrows Co-, 69 12
C i 28 S. M. Palmer, labor *3 50
Aug- 1 To paid C. E. Hoit, 2d quarter 100 00
( i 1 By received from C. E- Iloit,
fines
i ( 2 To paid Walter Nelligan con­
crete work 34 00
I { 4 By received from Carnegie fund
i  c 18 To paid Mary E. Brennan, labor 2 00
< c 22 To paid L. S. Osgood, grading 100 00
i  ( 22 To paid Geo. Gray, labor 3 00
i  ( 23 To paid L. S. Osgood, grading 75 00
i  c 25 To paid waste paper basket 85
I  c 25 To paid C. L- McDougal, freight
and trucking 5 25
I  i 26 To paid G. W. Gray, labor 2 00
c c 30 To paid Miss Norma Goodhue,
work on books 7 00
Sept. 1 To paid L. S- Osgood, labor 54 01
c c 3 To paid N. Fessenden, seeds 8 55
i  i 12 To paid Henry P. Hoyt 3 00
Oct. 13 To paid C. C. Harvey 1 00
< c 23 By received from town
(( 28 To paid H. O- Perry & Son,
insurance 12 80
Nov. 3 To paid C. E. Hoit, 3d quarter 100 00
< c 7 To paid A. D. Sawyer, M. D.,
for book 1 10
I  i 7 To paid Tobard Inn Book Co. 30 43
i  6 10 To paid C. C. Harvey 20 05
Dee. 31 To paid Ft. F. Light & Power
15 00
275 00
/
500 00
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Co., 62 48
“  31 To paid Hopkins Brothers 1 48
1914
Jan- 5 To paid Ft. F. Light & Power
Co., 6 66
“  10 To paid Chas. Morrill, labor 75
Feb. 10 To paid Johnston Co., account
rendered 38 50
“  10 . To paid H. 0. Perry & Son
insurance 40 00
“  10 Ft. F. Light & Power
Co. 4 86
“  13 By town treasurer State
appropriation 100 00
“  20 By A- D. Sawyer, M. D. 120 00
“  25 To paid C. E. TIoit on quarter
ending Nov. 1 25 00
“  25 To paid C. E. Hoit on quarter
ending Feb. 1 150 00
“  25 By received from C. E. Hoit,
fines 16 00
“  26 To paid L. K. Cary Co., bill
rendered 27 51
Mar. 5 To paid Ft. F. Light & Power
Co- 4 05
“  6 R- J. Noyes, Augusta 275 00
“  6 On hand to balance 82 10
2,288 11 2,288 11
ABATEMENTS OF TAXES OF 1912 
Allowed February 19, 1914
A. H. Averill, p o v e r ty ...........................................................  $4 15
Paul Boulier, poverty ...........................................................  3 00
Enoch Beals, absconded before commitment ....................... 3 00
William H. Blanchard, not here April 1   3 00
Randolph Brown, poverty ..................................................... 3 00
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J. E. Borcurs, resident of Caribou  3 00
T. W. Burns, not found after commitment  3 00
W. A. Bolier, not found after commitment 3 00
G. I. N. Chambers, not found after commitment 3 00
John Cox, improperly assessed   7 35
Oliver Curtis, not found after commitment 3 00
Wm. Cox, not found after commitment   3 00
Geo. Chapman, not found after commitment   3 00
Herbert Chambers, poverty   3 00
Herbert Connors, not here April 1  3 00
Cleveland Curtis, not f o u n d  3 00
Louis Cote, not found     3 00
M. Dorsey, error in assessment   3 00
Dwight Dorsey, minor April 1   3 00
Charles Del mar, not found   3 00
Odbrey Drost, not here April 1   3 00
Samuel Davis, resident of New Brunsw ick 3 00
Aldo W. Day, minor April 1 .................................................... 3 00
Felix Daigle, not here after commitment................ 3 00
Charles Doak, resident of New Brunswick ......................  3 00
Miles H. Dorsev, not found after commitment..............  3 00
* / 7
Allen Day, paid in Washburn ............................................  3 00
Charles Dean, resident of Caswell P lantation.....................3 00
Arthur Everett, minor April 1 ..........................................  3 00
>•
Aubra Eastman, resident of Portland ..............................  3 00
Frontier Water Co., by con tra ct ........................  10 50
Jerre Gagnon, not found ....................................................... 3 00
Charles Gagnon, not found ..................................................  3 00
Charles Green, not found ......................................................  3 00
George Gamblin, resident of New Brunswick ..............  3 00
Norman Green, resident of New Brunsw ick.........................3 00
A. C. Glasier, not found after commitment...........................3 00
Tom Hutcheon, minor April 1 ............................................... 3 00
Lew. Hartsgrove, not here April 1 .........................................3 00
Alex. Hutcheon, dead ........................................................... 3 00
Arthur Hooper, paid as C. A. H oop er .....................................3 00
%
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James Higgins, not f o u n d ...........................................................3 00
Theodore Jenkins, dead   7 20
Ellery Jameson, bankrupt   8 78
Charles H. Johnston, resident of E aston  9 72
Geo. H. Klippel, property taxed tw ic e  21 00
John Kiernan, tax on piano not o w n e d  3 00
Charles Lovely, resident of New Brunsw ick 5 10
Geo. Lint, 2d, poverty    3 00
M. Levesque, resident of New B runsw ick  3 00
Geo. Laskey, resident of New Brunswick   3 00
Frank Langley, not found after com m itm ent.....................4 68
C. Morrell, property taxed t w ic e   22 05
Walter Murphy, wrong assessment   2 50
R. R. Minot, not here April 1 , ..................................................3 00
Lyman Morris, not here April 1 ...........................................4 79
Charles McCoy, not here April 1 ............................................. 3 00
John McClellan, not here April 1 ....................................... 3 00
Jerre McKenney, mistake of personal p ro p e rty .............. 1 50
Geo. S. MacLauchlan, resident of Van B u re n .................. 3 00
Jarvis McGilvray, not found   3 00
Hugh McQuade, not found   3 00
Frank Nadeau, minor .............................................................  3 00
Adelard Ouillette, not found   3 00
John Pelletier, minor ...........................................................  3 00
Fred Porter, resident of New B runsw ick  3 00
David Parish, not found     3 00
Geo. Piccard, not f o u n d   3 00
W. F. Parent, resident of Presque I s l e  3 00
L. Pierce, not found   3 00
Thomas Ryan, not found   3 00
Manzer Reynolds, resident of Caribou   3 00
W. Shannon, error in assessment....................................... 38 70
D. C. Savage, age infirmity .. .*......................................... 3 00
Norman Smith, not here April 1   3 00
Geo. Solomon, tax on bowling-alley not h i s    16 80
David Slipp, not here after commitment  3 00
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Joseph Sears, worthless horse ..........*  2 50
C. St. Clair, not found   3 00
J J. Thaekerberry, not here after commitment 3 00
Geo. Twaddle, poverty   3 00
Donald Upton, not here April 1  3 00
Burton Wood, not found   3 00
Bert G. Wright, resident of Lim estone 3 00
David Withee, poverty   3 00
Howard Wells, not here after commitment 3 00
S. P. Withee, poverty   3 00
John Young, resident of Caribou April 1  3 00
Jos. Dolley, dead ..................................................................  6 78
Charles Clark, paid as E. C. Clark   3 00
George Prosser, resident of Patten   3 00
Frank Reed, minor April 1   3 00
Dan Hodgson, not found   3 00
Alfred Flannery, poverty .......................................   8 40
W. Perry, not found ..............................................................  3 00
415 10
DELINQUENT TAXPAYERS 
Taxes of 1913
Amsden, Elmer   109 72 •
Amsden, Perley C.....................................................................  64 75
Aroostook Starch Co., 103 50
Barnes, Asa  ................   74 18
Beckwith, J. Harris ..............................................................  16 80
Bennett, Clarence E ......................    152 96
Bishop, Ambrose ..................................................................... 67 52
Boulier, Mitchell   14 50
Brannen, Frank ....................................................................... 8 75
Bubar, John E ....................................................................... 112 02
Burns, Frank W ....................................................................  436 55
Barker, Charles ....................................................................... 3 00
Barnes, Joseph     3 00
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Ballard, Simon ......................................................................... 3 34
Beairsto, Harry ....................................................................... 3 00
Bernard, John ......................................................................... 3 00
Bernard, William B............................................................... 6 45
Bernard, Edward   '4 15
Bernard, Edward ..................................................................... 5 15
Boulier, Frank ......................................................................... 3 00
Boulier, Reuben ...................................................................  3 00
Boulier, William II..................................................................  5 07
Boulier, William H. 2 d ............................................................. 3 00
Boulier, William A ..................................................................  3 00
Bryson, Owen W ........................................................................  3 00
Brown, Fred M- ...........................................................*........... 3 00
Brown, Douglas..... ................................................   3 34
Brown, Fraser........................................................................... 3 00
Butler, Clinton . . .^ ................................................................. 3 00
Butler, Harry ........................................................................... 3 00
Booker, Fred ............................................................................. 3 00
Brown, Charles...... ....................   3 00
Bushey, Joseph....... ....................................................................  3 00
Burtsell, W ilb e r t ..............   • ...................................... 6 91
Barnes, J o h n ................................................................................. 6 57
Clark, John C  163 08
Cogswell, William F ..................j .......................................... 184 47
Colbath, Sampson L   85 57
Cox, John  ........................................•   3 00
Cox, John, Mrs 2 30
Campbell, Henry A-   3 00
Clark, James B..........................................................................  7 60
Cogswell, John A......................................................................  3 00
Cote, Peter   3 00
Cox, Joseph   3 00
Curliss, William   3 34
Curtis, Orville ........................................................................... 3 00
Cox, William   3 00
( -lark, Charles  ................................................... 4 15
Carter, Sedgwick..... .................................................................. 4 72
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Clark, Percy   7 94
Campbell, William   3 00
Cormier, Frank   3 00
Clark, Asa   3 00
Cyr, Leonard,   3 00
Doherty, James   3 00
Delmar, Charles S-  3 00
Danboise, Cyriace J   182 97
Devine, John, Jr. .  ..............   •........... i 121 22
Dorsey, Mary, Mrs  73 83
Dorsev, Miles F   100 07i  /
Doughty, Daniel F   17 37
Drost, Ernest ............    • ................. •  3 00
Dickinson, A. II-   3 00
Dickinson, William, S  38 99
Deschesues, Louis   56 24
Dube, Otis   12 66
/
Day, Allen W  9 67
Davenport, Jerome . .i  3 00
Davenport, William ................................................................ 3 00
Day, Thomas ............................................................................  3 00
Dean, Charles E................................................................... . .  3 00
Deane, P e r r y ............................................... • ..............................3 57
Devoe, Mitchell ......................................................................  3 00
Doak, Clinton ...........................   5 30
Dorsey, Miles H............................................................................ 3 00
Doughty, William II................................................................ 3 00
Downey, Richard ..................................................................  3 00
Driscoll, John H . . . . . . . .................................................... 3 00
Dube, Archie ..........................................................................  3 00
Dube, Marshall ........................................................................• 3 00
Drost, Howard ........................................................................  3 00
Dixon, William  ........................................................  3 00
Davenport, Zeb..........................................................................  3 92
Davenport, LeBaron ..............................................................  3 00
Donovan, John ....................................................................... 3 00
Dean, Geo- H ..............................................................................  3 00
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Deschesnes, Felix   3 00
Doan, John ......................................................................... . . .  3 00
Emerson, James   21 86
Everett, Geo. W . ...........................................................................3 00
Everett, Miles G.......................................................................... 3 00
Everett, Samuel, Jr      60 50
Everett, Thomas.....H...............................................................  27 84
Eaton, Charles A   3 00
Esterbrooks, Archie   3 00
Esterbrooks, Silas ................................................................... 3 00
Everett, Arthur   3 00
Estaffe, William   3 00
Embleton, John ............  3 00
Findlen, Joseph   176 53
Fisher, Joseph E   9 90
Fitzherbert, Albert . ............................ 118 81
Fitzherbert, Jesse ............................................................... 154 56
Flannery, A l f r e d  ............................................................. 9 20
Flannery, William J., M rs*  95 57
Foss, Geo. M................................. *..............................................73 15
Foss, William K ......................................................................  73 72
French, Adelbert O.............*......................................................51 76
French, Geo. L ........................................................................  34 05
Frontier Water Co  11 50
Farley, Fred .............................................................................  3 00
Fields, Beverly ...................................................................... v  3 00
Findlen, Geo* P ..............................   3 00
Finnemore, Nehemiah ............................................................. 3 00
Fisher, Lyle .............. j...............................................................  3 00
Flannery, Isaac ............................  3 00
Flannery, William J 3 00
Forbes, Milton T  3 00
Fitzherbert, Boardman ........................................................... 4 15
Fitzherbert, Percy ................................................................... 3 00
Gardiner, W. E., Mrs  5 52
Giberson, Chester   313 73
Grenier, Thomas ................................................................ . .  9 90
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Guiggey, Robert L.................................................................... 74 64
Guiggey, Edward, Mrs  41 40
Guiggey, Edward, 2 d   150 66
Gudroe, Felix .     54 40
Gaunce, Charles C.........................................................................3 00
Good, Fred 1.............................................................................  3 00
Gothreau, James   3 00
Goucher, Herbert   6 45
Grant, David W   10 47
Grant, Herbert J-  3 00
Grey, Brainard J   26 00
Green, Percy   3 00
Greenier, Paul   3 00
Gudroe, Peter   3 00
Gudroe, Charles   3 00
Guiggey, Edward     14 38
Gustin, Henry ..........................................................................  4 72
Grey, Alonzo    3 00
Grant, Ed.....................................................................................  3 00
Harris, John ............................................................................  3 00
Henderson, William D..........................................................  26 34
Hewett, Devillo A   48 46
Holmes, Allen ..........  3 00
Hill, I r v in g ................................................................................ 96 72
Haley, Fred ............................................................................  5 76
Holt, Edwin L ............................... 114 20
Holt, Albion B........................................................................ 207 70
Hall, Perley . . ............................................................................  3 00
Hersey, S a n d y ...............................................................................3 00
Hayward, A n g u s    • 3 00
Henderson, J o h n ...........................................................................3 00
Henderson, William ...................................   3 00
Hewett, Gerald      4 84
Hewett, William  3 00
Holder, W a l t e r    3 00
Holway, A. C...........................  * • • 3 00
Hendrickson, H a n s .......................................................................3 00
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Higgins, Arthur   3 00
Hamilton, Nelson   3 00
Hatheway, John ....................................................................... 3 00
Holt, W illia m .................................................................................3 00
Jenkins, Theodore, Heirs o f  4 60
Johnston, William M    3 00
Johnston, Geo. W   149 62
Kelley, James, Mrs  11 50
Kelley, James Augustus   75 10
Kennedy, Jesse E..................................................................  124 67
Killam, Geo.    3 00
Killam, William F ............................................’.......................  47 85
Kimball, Frank T  261 87
Kipp, Ray     85 57
Kipp, Lynn E   32 90
Kilcollins, Edmund ................................................................. 3 00
Killam, Bert   3 46
Kirkpatrick, Maunsel ............................................................. 3 00
Knowles, Maurice C  6 45
Kinney, B ern ard     3 00
Langley, Frank   3 00
Levasseur, Theodore   27 61
Levasseur, William   57 17
Levasseur, Simon       46 70
Levesque, Edmund ................................................................. 3 00
Levesque, Victoria, Mrs* ....................................................... 6 90
Lint, Miles   9 90
Lovely, Jerre H   44 74
Lee, Richard   3 00
Legasse, Felix   3 00
Levasseur, Ed*  3 00
Levesque, Edmund, 2d   3 00
Levesque, Frank   3 00
Levesque, Francis X ..................................................................... 7 60
Lint, Wesley   3 00
Lint, Geo., 2d    3 00
Littlefield, P e r c y .......................................................................... 3 00
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Ladner, James   3 00
Levette, Frank   3 00
Madore, Joseph    9 90
Magill, James A ....................................................................... 91 55
Maines, William J   80 50
Maines, William J. and Guy W   45 67
Malcolm, Geo.........................................................................   . 75 11
Malloy, John   94 16
Man ter, Hiram      60 50
Marquis, William   3 00
Haskell, Berlin     42 56
Meyo, Archie  14 50
Maynard, Wesley   5 76
Morrell, Wesley   3 00
Munce, Hugh   226 10
Murphy, David   5 07
Murphy, Geo. E* .. .  ..........................................................  45 67
Milligan, Thomas ....................................................................  3 00
Murphy, S. C ollingw ood......................................................  11 50
Michaud, Fred   3 00
Man ter, John ........................................................  9 09
Malloy, James   3 00
Maskell, Edmund ..................................................  3 00
Maskell, N e lson  .................................................................3 00
Maynard, Albert .........................................................................3 00
Munce, Ezra     ..................................................................  36 47
Murchison, Hugh ....................................................................  3 00
Murray, Thomas   3 00
Murphy, Francis ..................................................................... 3 00
Murphy, William ................................................................... 3 00
Murphy, James William ......................................................  3 00
Murphy, Newman S.................................................................. 5 30
Murphy, Martin ....................................................................... 4 72
Myshrall, John ......................................................................... 3 00
Myshrall, Fred ......................................................................... 3 00
Michaud, Archie ...........................................................1............. 3 00
Meloney, James ....................................................................... 3 00
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McDonald, J o h n ............................................................  61 75
McFarland, Horace   159 17
McKenney, John S., Heirs o f ................................................. 85 10
McKenney, Michael     17 26
McKenney, Bert   33 93
McLaughlin, Ellsworth J ......................................................  79 93
McDonald, Frank ........................  3 00
McDougal, R. W illia m ........................................................   3 00
McDougal, Dan .......................................................................  3 00
McKenney, Geo............................................................................ 3 00
McKenney, James B...............................................................   3 00
McLaughlin, Geo- S.................................................................  3 00
McLaughlin, • Arthur   3 00
McMann, Andrew ...................................................................  3 00
McMann, Sam.............................................................................. 3 00
McNamee, James   3 00
McMann, Bert   3 00
McNamee, William ..........................................       3 00
McGuire, J o se p h   ...........................................................  3 00
Nadeau, Amos    15 07
Nadeau, ;Felix   7 60
Nichols, Newman, Admr  75 90
Nickerson, Forest W    9 90
Nightingale, Ed.......................................................................  26 00
Nadeau, Freeman   3 00
Nichols, Isaac      3 00
Nichols, Newman j   17 03
Nichols, Stephen ...................................................................  14 50
Nichols, William .....................................................................  3 00
Nickerson, Ambrose    3 00
Ouillette, Adelaide   3 00
Parker, Ambrose C................................................................. 90 86
Pond, Mellen C    75 45
Palmer, Benj................................................................................ 3 00
Parent, William H e n r y ........................................................... 3 00
Price, Henry E.......................    3 00
Putnam, Aziel .......................................... • . . . . ....................  4 15
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Putnam, Ira .............................................................................  3 00
Page, Hazen .........................................................................  3 34
Poitras, Joseph .................................. ...................................  3 00
Rediker, James Albert ...................................................... 113 74
Robbins, Nettie, Mrs.............................................................  11 50
Rogers, Pay G- .............................. *  37 17
Rideout, Wilmot      3 69/
Robbins, Geo  6 91
Rogers, Alden D.....................................................................  3 00
Ross, Bird  3 00
Ryder, William .............................. -  3 00
Rogers, Herbert   3 00
Rice, Armon   3 00
Russell, Fred   4 15
Saunders, Charles, Jr................................. •  3 00
Sawyer, Warren   13 58
Sharp, Archie ......................................<  3 00
Shannon, Frank J   126 74
Shannon, William ......................   •.......................................  45 52
Shannon, James, Heirs o f ........................................................ 4 60
Spearin, Charles H.......................................... :  143 30
Spearin, Lizette, Mrs............................................................ . 16 10
Strickland, Geo. L..........................................■......................  128 00
Smith, Ida, Mrs- ......................................................................  9 20
Saunders, Charles   ...............................   3 00
Scott, John E............................................................................  3 00
Scott, Holland ...................................... >  3 00
Sederquest, Ernest ................................................................  3 00
Segee, Geo............................................  3 00
Silver, Leon ........................................................................ *. . 3 00
Sisson, Frank ........................................................................* 3 00
Shaw, Henry, 2d .........................................................................3 00
Smith, Norman ......................................................................  3 00
Stafford, Daniel ....................................................................  3 00
Sears, Joseph ......................................................................... 3 46
Shorey, Gardner ..................................................................... 3 00
Sloat, Benj..................................................................................  6 22
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St. Pierre, Peter   3 00
Thibodeau, Eli .......................................   49 91
Thomas, F r e d .......................................................: .................  24 45
Thurlough, James R  251 40
Tompkins, S. C.......................................................................... 24 50
Toner, John A ...........................................................................  24 40
Trafton, Miles S-   244 38
True, Geo. C.........................................................................  160 33
True, Ed. B  22 55
Tapley, C. Edgar .................. »  3 60
Taylor, Thomas ....................................................................... 3 00
Theriault, Henry ............................................................... u . 3 00
Theriault, Michael ................................................................... 3 00
Thibodeau, Charles    3 00
Thibodeau, Reuben ................................................................. 3 00
Tomlinson, Havelock ............................................................... 3 00
Tomlinson, Garfield ........................   3 00
Thompson, William  .......................  3 00
Tardy, Ludger   3 00
Violette, John, Heirs o f    2 3b
Vandine, Howard ................................................................... 3 00
Violette, Frank ....................................................................... 3 00
Wolverton, James ................................................................   . 3 00
Ward, William H    6 76
Watson, Andy ....................................    3 00
West, Fred ......................................................................•. . . .  3 00
White, Herbert ...............   7 60
Whittemore, Perry   3 00
Wise, Samuel   9 90
Walton, Sherman   3 34
Webster, Bert   3 00
White, H a rv e y  1 00
White, Henry ........................................................................... 3 00
White, Leigh J   4 72
Whittemore, Randolph ........................................................... 3 34
Wright, Charles ....................................................................... 6 45
Wright, Hanford   3 00
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Wright, Orin   3 00
Watson, Charles N  3 00
Andrews, William T   30 53
Christianson, Peter   24 53
Churchill, Lizzie, Mrs  24 50
Crock, Stephen B  8 01
Donnelly, Joseph D    4 60
Fisher, Joseph W   37 68
Goodrich, Geo. H., Executor   46 00
Hitchcock, William R-   20 40
Levasseur, Solomon .................................................... •... 52 32
MeKenney, Michael   13 99
Nickerson, Herbert......0 .......................................................  80 72
NON-RESIDENT
Hover, W- W. or Unknown   25 30
Chambers, John or Unknown .................   4 60
Dirk, Henry or Unknown ..................................................  16 10
Hoyt, Richard S. or U nknow n..........................................  127 88
Hull, Sarah, Mrs. or Unknown ......................................  27 60
Rogers, Collingwood C., Mrs. or Unknown ..................  11 50
Rogers, Collingwood or Unknown ...............   4 60
Webber, Mortimer or U nknow n..............................................2 30
Upton, Geo. A. or Unknown ...................... «....................... 2 30
Maines, Thomas or Unknown ..........................................  32 20
Fraser, Simon C. or Unknown ..........................................  57 60
Knapp, Claude or Unknown   13 80
Wright, Burt G. or Unknown   54 51
Eastman, Geo. W. or Unknown    12 65
Porter, Oscar B- or U nknow n................................................. 18 40
McKee, Geo. H. or Unknown   18 40
McGoff, William or Unknown   9 20
Young, John or Unknown   3 00
!I
i
i
Ii
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ABSTRACT OP WARRANT FOR MARCH MEETING 
MARCH 23, 1914
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose all necessary officers for the year ensu­
ing.
Art. 3. To see what sum of money the town will vote and 
raise for town expenses for the year ensuing.
Art. 4. To see what sum of money the town will vote and 
raise for the support of paupers for the year ensuing.
Art. 5. To see what sum of money the town will vote and 
raise to be expended in cash on the highways and sidewalks 
for the year ensuing.
Art. 6. To see what sum of money the town will vote 
and raise for interest on the town debt for the year ensuing.
Art. 7. To see what sum of money the town will vote and 
raise for the salary of superintendent of schools for the year 
ensuing.
Art. 8. To see what sum of money the town will vote and 
raise for the support of the Free High School for the year 
ensuing.
Art. 9. To see what sum of money the town will vote 
and raise for the support of common schools for the year en­
suing.
Art. 10. To see what sum of money the town will vote 
and raise to purchase books, apparatus and appliances for the 
year ensuing.
Art. 11. To see what sum of money the town will vote 
and raise for insurance and repairs on schoolhouses for the 
year ensuing, and improvements on school properties.
Art. 12. To see what sum of money the town will vote 
and raise to be expended toward the support of the Fort Fair­
field free public library for the year ensuing.
Art. 13. To see if the town will vote ‘ yes’ or ‘ no ’ upon 
the adoption of the provisions of the Public Laws of Maine, re­
lating to the appropriation of money necessary to entitle the
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town to State aid for highways for the year 1914.
Art. 14. To see if the town will raise, for the permanent 
improvement of the main highways within the town, as direct­
ed by the Public Laws of Maine, the sum of $1,333 00-
Art. 15. To see what sum of money the town will vote 
and raise to be expended in lighting the Aroostook river bridge 
and the streets of Fort Fairfield village for the year ensuing.
Art. 16. To see what sum of money the town will vote
and raise to be applied towards defraying the expenses of
*
observing Memorial Day.
Art. 17. .To see what sum of money the town will vote 
and raise to pay hydrant rental for fire protection for the year 
ensuing.
Art. 18. To see whether the town will vote to fix the 
time for the payment of taxes, and to fix the rate of interest to 
be added upon taxes remaining unpaid after such time of pay­
ment.
Art. 19. To see whether the town will authorize the 
Selectmen to make temporary loans, if necessary, during the 
year ensuing, to anticipate taxes and protect town orders duly 
issued.
Art. 20. To see if the town will vote and raise the sum 
of $1,000 to redeem Bridge Bond, falling due February 1, 1915. 
Also to see if the town will vote and raise the sum of 
$2000 to redeem New Schoolhouse bonds falling due within 
the year.
Art. 21. To see if the tovyi will accept a town way laid 
out by the Selectmen, on petition of H. W. Trafton and others, 
oeginnmg on Elm street and ending on Presque Isle street and 
known as Columbia street.
Art 22. To see if the town will accept a town way 
laid out by the Selectmen, on petition of H. W. Trafton and 
others, beginning on Columbia street and running thence 
northerly to Presque Isle street and known as Milk street.
Art. 23. To see if the town will vote to discontinue 
so much of the highway known as the Grant road or True
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road leading from the Presque Isle road easterly to the cross 
road leading from Forest Avenue to Maplegrove as is embraced 
in the bridge crossing Johnston Brook.
Art. 24. To see what sum of money the town will vote 
:rnd raise to repair the old bridge over Johnston Brook on the 
Grant road so called.
Art. 25. To see what sum of money the town will vote 
and raise to build a new bridge over Johnston Brook on the 
Grant road so called.
Art. 26. To see what sum of money the town will vote 
to pay to H. V. Goodhue for the use for several years past of 
his land adjacent to the town barn lot.
Art. 27. To see if the town will vote to empower the 
selectmen to contract for an electric light on Lincoln street.
< Art. 28. To see what sum of money the town will vote 
and raise to purchase a steam roller or traction engine-
Art- 29 To see what sum of money the town will vote 
and raise respectively for road repairs on the following roads:
1st. For the Townsend swamp on Forest Avenue.
2d. For culvert over Taylor Brook on Higgins Hill road.
3d. For swamps on the Strickland road.
4th. For repairs on road, on Center Limestone road be­
tween the potato houses of Fred Philbrick and Joseph Emery.
Art- 30. To see if the town will vote to accept town 
ordinances herewith submitted establishing a fire district in 
the village being the same, substantially, as accepted at annual 
March meeting, March 18, 1912, and thereafterwards rescind­
ed at a special town meeting April 22, 1912.
Art. 31. To see if the town will vote and determine
the number of road commissioners, not exceeding three, to be 
appointed for the ensuing year, and what sum of money the 
town will vote and raise to pay road commissioners’ , services
4
for the year.
Art. 32. To see what sum of money the town will vote
and raise to build a furnace on the town barn lot to consume
inflammable and combustible waste.
Art. 33- To see what sum of money the town will vote
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and raise for the purpose of purchasing necessary land and 
constructing thereon a Municipal building-
Art. 34. To see what sum of money the town will vote 
to authorize the selectmen to obtain by loan upon the credit of 
the town for the purpose of purchasing necessary land and 
constructing thereon a Municipal building.
Art. 35. To see if the town will vote to raise a sum of 
money, and, if so, how much, to be expended by the Board of 
Health for the suppression and prevention of tuberculosis.
Art. 36. To see if the town will vote to instruct its 
superintending school committee to maintain schools in the 
Barnes and Russell districts as recommended by the superin­
tending school committee.
Art. 37. To see if the town will vote to re-establish a 
school in the Foss district-
Art. 38. To see what sum of money the town will vote 
and raise to be expended in repairing the old schoolhouse in 
the Foss district.
Art. 39. To see what sum of money the town will vote 
i nd raise to be expended in purchasing a lot and building a 
new schoolhouse in the Foss district.
Art. 40. To see whether the town will authorize the 
selectmen to sell the old schoolhouse in the Strickland district 
or exchange the old lot with the house thereon for a new lot- 
The selectmen will be in session at the town office, Friday, 
March 20, and Saturday, March 21, from 2 :00 to 5 :00 P. M., 
for the purpose of correcting the check list.
Fort Fairfield, Maine,
March 10, 1914.
G. W. CURRIER
E. WATSON
NICHOLAS FESSENDEN 
Selectmen of Fort Fairfield.
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